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Komuniciranje ideologije zdravja na primeru znamke Herbalife 
 
Zdrav življenjski slog je danes postal družbeno konstruiran koncept, ki se precej odmika od 
medicinske razlage zdravja. Ključni problem, ki ga poudarjam v svoji diplomski nalogi, je 
komuniciranje zdravja na podlagi telesnega videza. Družbena omrežja so danes postala 
pomembno zbirališče informacij o zdravem načinu življenja, ki so preprosto dostopne 
vsakemu uporabniku, ki si na izbrani platformi ustvari profil. V svoji diplomski nalogi se 
osredotočam na izbrane Instagram profile in njihove objave pod rubriko Instagram zgodba, 
katerim je skupna komunikacija zdravega načina življenja in promocija znamke prehranskih 
dodatkov Herbalife. Z izbrano literaturo in multimodalno analizo ugotavljam, da uporabniki 
in promotorji Herbalife produktov na Instagramu komunicirajo lastno ideologijo zdravja, ki 
kot ključni indikator zdravja predstavlja telesno težo in zunanji videz. V nalogi opozarjam, da 
je takšna komunikacija pomanjkljiva z vidika razlage zdravja, saj ne vsebuje omembe drugih 
pomembnih faktorjev, ki lahko močno vplivajo na zdravje posameznika.  
 
Ključne besede: zdravje, zdravizem, komuniciranje, ideologija zdravega življenja, Instagram. 
 
Communication of health ideology on the case of brand Herbalife 
 
A healthy lifestyle today has become a socially constructed concept that considerably deviates 
from the medical explanation of health. The key problem that I emphasize in my graduation 
thesis is the communication of health based on the physical appearance. Today, social 
networks have become an important gathering place for information on a healthy lifestyle that 
is easily accessible to every user who creates a profile on a selected platform. In my 
graduation thesis I focus on the selected Instagram profiles and their posts on Instagram Story, 
which is a common communication of a healthy lifestyle and the promotion of the Herbalife 
brand. With selected literature and multimodal analysis, I find that users and promoters of 
Herbalife products communicate on their Instagram profiles their own ideology of health, 
which, as a key indicator of health, represents body weight and external appearance. In the 
thesis, I would like to point out that such communication is deficient in terms of the 
explanation of health, since it does not contain other important factors that can have a 
significant impact on the health of the individual. 
 
Key Words: health, healthism, communication, ideology of healthy living, Instagram. 
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1 Uvod 
 
Zdrav življenjski slog je danes vse bolj omenjana tema na različnih medijskih platformah, kjer 
so za pridobivanje informacij še posebej pomembni mnenjski voditelji z veliko sledilci. V 
okviru zdravega življenjskega sloga se pretežno pojavljata pojma prehrana in telesna 
aktivnost, čeprav ta obsega še mnogo drugih vidikov. Mnenjski voditelji preko družbenih 
omrežij z javnostjo delijo svoje mnenje o zdravem načinu življenja, sledilcem predstavljajo 
svoje vsakdanje prakse, jih motivirajo s spodbudnimi opisi poleg objavljenih fotografij ali 
posnetkov in jim na nek način pripovedujejo zgodbo o uspehu. Tema je aktualna in 
relevantna, saj se ljudje srečujejo s poplavo informacij o zdravem življenju in se zato vse bolj 
zatekajo k vizualnim zgodbam o uspehu na družbenih omrežjih, s katerimi se lahko 
poistovetijo, to pa se zgodi predvsem takrat, ko odkrijejo hitre in preproste rešitve. 
Problematika pojma zdravega življenja na družbenih omrežjih je torej v komuniciranju le-
tega, saj se zdravo življenje v resnici nanaša na dolgotrajen proces in zahteva celostni pristop, 
ne pa na hitre rešitve in zgolj vizualno podobo. V svojem raziskovalnem delu se bom 
posvetila uporabnikom in promotorjem Herbalife produktov na družbenem omrežju Instagram 
in poskušala odgovoriti na raziskovalno vprašanje: Kakšno ideologijo ustvarjajo promotorji 
Herbalife produktov in na kakšen način jo komunicirajo? V začetku svoje naloge bom s 
pregledom literature poskušala prikazati različne vidike zdravja tako v medicinski stroki kot 
alternativni medicini in idejo zdravizma, ki je bistveno spremenila razumevanje zdravja kot 
nebolezenskega stanja v konstantno nadzorovan proces. Prav tako se bom dotaknila povezave 
med lepoto in zdravjem ter razumevanja zdravja kot ljudem vedno bolj pomembne vrednote. 
V nadaljevanju bom z metodo multimodalne analize analizirala objave štirih izbranih 
Instagram profilov. Pri tem se bom osredotočila na objave v rubriki Instagram zgodba. Objave 
bom razdelila v pet najbolj značilnih kategorij, nato pa bom s pomočjo zbrane literature 
interpretirala ključne značilnosti njihove komunikacije z ostalimi uporabniki družbenega 
omrežja Instagram.  
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2 Poskusi definiranja zdravja in dosedanja definicija 
 
Koncept zdravja se je skozi zgodovino spreminjal in se še danes nenehno preoblikuje ter 
dopolnjuje glede na najnovejša znanstvena dognanja (Kamin, 2006, str. 16). Zdravje je 
vsekakor večplasten fenomen (Aggleton, 1993, str. 2).  
 
2.1 Pozitivne in negativne definicije zdravja 
Obstaja mnogo različnih definicij zdravja, Aggleton pa v splošnem definicije deli na dva tipa. 
Prvi tip so uradne definicije, torej razlaga s strani zdravnikov in drugih strokovnjakov, drugi 
tip pa so laična prepričanja, ki predstavljajo pogled tistih, ki niso profesionalno vpleteni v 
vprašanja o zdravju. Uradne definicije so lahko negativno ali pozitivno naravnane. Negativno 
naravnane definicije se delijo še na dva načina. Prvi zdravje enači z odsotnostjo bolezni kot 
telesnih nepravilnosti, drugi pa z odsotnostjo bolezni kot občutki tesnobe, bolečine ali stiske, 
ki lahko spremljajo ali ne spremljajo bolezen. V prvem primeru se bolezen (disease) razume 
kot prisotnost nekih nenormalnosti na telesu, v drugem (illness) pa gre za subjektivno 
izkušnjo oz. občutenje, ki lahko ali pa ne spremlja bolezensko stanje (Aggleton, 1993, str. 2–
6).  
Pozitivno naravnane definicije predlagajo, da se zdravje karakterizira s prisotnostjo določenih 
kvalitet, zato obstaja nekaj pomembnih pristopov. Prvi pristop razlaga zdravje kot idealno 
stanje (Aggleton, 1993, str.8). Svetovna zdravstvena organizacija zdravje definira kot popolno 
fizično, mentalno in družbeno dobro počutje in ne zgolj kot odsotnost bolezenskega stanja 
(WHO, b. d.).  Ta definicija je doživela kar nekaj kritik, saj naj bi bilo to stanje preveč 
idealistično in težko dosegljivo, hkrati pa vse tiste, ki teh standardov ne dosegajo, označuje za 
nezdrave, vendar se vse do danes ni spremenila. Drugi avtorji so tako kasneje k tej definiciji 
dodali še svoje obrazložitve in sicer, da je potrebno o zdravju razmišljati tudi z 
emocionalnega, spiritualnega in družbenega vidika, kar je ljudi spodbudilo, da o zdravju 
razmišljajo bolj na holističen način (Aggleton, 1993, str. 8–9). Svetovna zdravstvena 
organizacija je tako kasneje še navedla, da je posameznikovo zdravje povezano s kakovostjo 
življenja, duševnim počutjem, družbeno vključenostjo posameznika ipd. Leta 1986 so 
definicije še dokončno preuredili in tako je zdravstvo začelo upoštevati tudi družbene vidike 
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zdravja. Pomembno je postalo tudi razvijanje veščin za ohranjanje in krepitev zdravja, 
zagotavljanje virov v okolju, ki imajo vpliv na zdravje ter ustvarjanje novih političnih 
programov za krepitev zdravja (Kamin, 2006, str. 68).  
Tudi alternativna medicina pogosto poudarja celostno zdravljenje na način, da zavrača 
klasično medicinsko zdravljenje z zdravili in se bolj osredotoča na posameznikovo duhovno 
stanje. Njen poudarek sloni na tehnikah sproščanja telesa in duha v obliki masaž in meditacij, 
odpravljanje stresa s takšnimi in drugačnimi pristopi, saj vzroke za nastanek bolezni vidijo 
predvsem v posameznikovem duševnem stanju, ki je v neravnovesju (Crawford, 1980, str. 
366).  
Drugi pristop obravnava zdravje kot dobro fizično in mentalno pripravljenost. Parsons je 
zdravje definiral kot stanje optimalne kapacitete posameznika za učinkovit performans vlog in 
nalog, za katere je bil socializiran (Parsons, 1972, str. 1171, v Aggleton, 1993, str. 9). Njegova 
definicija je bila kritizirana zaradi neomembe različnih stopenj zdravja, saj obravnava samo 
optimalno stanje, kar vse ostale, ki ne dosegajo tega standarda, ponovno označi kot nezdrave 
posameznike (prav tam, str. 9). 
Tretji pristop je modernejši način razumevanja zdravja in ga obravnava kot dobrino. Gre za 
idejo, da je zdravje nekaj, kar je mogoče kupiti (posameznik investira v svoje lastno zdravje), 
prodati (trgovine z zdravo prehrano in centri zdravja), dati (operacije in zdravila) in izgubiti 
(nesreča ali bolezen).  Tako kot pri drugih, so se tudi pri tem pristopu pojavile kritike, ki mu 
očitajo preveč tehnično obravnavo zdravja (Aggleton, 1993, str. 9–11). Pojmovanje zdravja 
kot dobrine omenjajo tudi Bunton in drugi, ki pravijo, da se zdravje na trgu predstavlja kot 
produkt, s katerim si potrošniki izbirajo lastno počutje. Z nakupom oglaševanih produktov 
povezanih z zdravjem, si potrošniki nadenejo življenjski slog, ki ga ta produkt komunicira in 
prav takšne prakse nakazujejo na problematiko razumevanja zdravja s strani potrošnikov. 
Zdravje je postalo vrednota, ki se izraža preko posameznikovega vedenja in počutja (Bunton 
in drugi, 2005, str. 200–202).  
Četrti pristop obravnava zdravje kot osebno moč oz. zmožnost in zdravje definira kot rezervo 
moči oz. energije. Lahko gre za fizično moč ali zmožnost odpornosti na bolezen in 
spopadanja z njo, lahko pa gre za mentalno moč, za odnos do življenja, ki posamezniku 
                                                 
1 Parsons, T. (1972). Definitions of health and illness in the light of American values and social 
structure, v E. Jaco in E. Gartley (eds) Patients, Physician and Illness: A Sourcebook in Behavioural 
Science and Health. London: Collier-Macmillan. 
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pomaga pri spopadanju z neko stisko. Skupno gre torej za idejo, da je zdravje zmožnost 
prilagajanja na spreminjajoče se okoliščine (Aggleton, 1993, str. 11).    
Zadnji peti pristop zdravje obravnava kot temelj za osebni potencial. Tukaj so pomembni 
številni faktorji, ki človeku pomagajo doseči njegov maksimalni osebni potencial. Seedhouse2 
(1986, v Aggleton, 1993, str. 12) te potenciale imenuje temelji za uspeh, ki so lahko skupni 
vsem posameznikom, nekateri pa so lahko unikatni. Vključujejo osnovne potrebščine za 
življenje kot so hrana, voda in zavetje ter tudi druge npr. dostop do informacij in sposobnost 
za razumevanje le-teh. Tudi ta definicija ima svoje pomanjkljivosti, saj ni ravno specifična 
glede tega, kaj naj bi bil osebni potencial in zato ostaja nekoliko mistična (prav tam, str. 11–
12).  
 
2.2 Laična prepričanja o zdravju 
Laična prepričanja o zdravju so raziskovali z antropološkimi študijami na področju Evrope in 
Severne Amerike. Prvi koncept, ki ga Aggleton povzema iz teh študij, je biti zdrav. Mnogo 
laičnih prepričanj o zdravju se začne z razmišljanjem o človeškem bitju kot celoti. Navaja 
primer študije razmišljanja starejših oseb o zdravju, kjer je bilo ugotovljeno, da so ljudje sami 
sebe opisali kot zdrave osebe, kljub temu, da so bili nekateri tudi hudo bolni. Zdelo se je, da je 
pri njih predvsem pomemben njihov lasten občutek, kako se spopadajo z njihovim 
zdravstvenim stanjem, pomembno vlogo je torej igrala notranja moč (Aggleton, 1993, str. 13).  
Claudine Herzlich3 (1973, v Aggleton, 1993, str. 13) je v svoji študiji izpostavila tri dimenzije 
konceptualizacije zdravja. Najprej je identificirala koncepcijo zdravja kot trenutnega stanja z 
odsotnostjo bolezni. Druga koncepcija se nanaša na to, da je zdravje nekaj, kar lahko 
posameznik ima, kot rezerva fizične moči in tudi potencial za boj z boleznijo. Pri tretji 
koncepciji pa posameznik postane aktiven in si prizadeva za ohranjanje zdravja s svojimi 
dejanji, skrbi za lastno zdravje. Druge študije ugotavljajo, da nekateri posamezniki zdravje 
razumejo kot zmožnost opravljanja vsakodnevnih aktivnosti, pomembno pa je razumevanje, 
da se predstave o zdravju lahko razlikujejo tudi glede na status, družbeno ozadje, spol in 
etnično pripadnost (Aggleton, 1993, str. 13). Michael Calnan4 (1987, v Aggleton, 1993, str. 
14) v svojem delu navaja primer razlik razumevanja zdravja med ženskami srednjega in 
                                                 
2 Seedhouse, D. (1986). Health: The Foundations for Achievement. Chichester: John Wiley.  
3 Herzlich, C., (1973), Health and Illness: A Social Psychological Analysis. London: Academic Press. 
4 Calnan, M., (1987), Health and Illness – The Lay Perspective. London: Tavistock. 
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delavskega razreda. Prve zdravje razumejo kot biti fit, biti aktiven, telovaditi, druge pa ga 
razumejo bolj kot nikoli biti bolan in sposobnost prebiti se skozi dan (prav tam, str. 14).  
 
2.3 Faktorji, ki vplivajo na zdravje 
Medicinska stroka in posameznikov občutek o dobrem počutju nista več dovlj za doseganje 
zdravja. Posameznik je postavljen v ospredje in mora v smislu preventive neprestano skrbeti 
za redno telesno aktivnost, dovolj spanca, zdravo prehranjevanje in čimveč gibanja tekom 
dneva, kar doprinese k doseganju zdravega telesnega stanja, drugače imamo vse potencialne 
da pridemo do nezdravja (Coveney, 2000, str. 123).  
Nacionalni inštitut za javno zdravje v Sloveniji je leta 2016 izdal publikacijo z naslovom 
Kako skrbimo za zdravje?, v kateri so povzeti rezultati raziskav o razširjenosti vedenj, ki 
vplivajo na zdravje. Publikacija kot dejavnike, ki naj bi vplivali na zdravstveno stanje 
posameznika, navaja naslednje: prehranjevanje, telesna dejavnost, pitje alkohola, kajenje, 
obvladovanje stresa, odnos do cepljenja, skrb za ustno higieno, hrupno bivalno okolje in 
spanje, uporaba varnostnega pasu v avtomobilu, obisk pri zdravniku ter uporaba preventivnih 
zdravstvenih storitev (Vinko, Kofol Bric, Korošec, Tomšič in Vrdenja, 2019). Faucault govori 
o modelu starodavnih predpisov ravnanja, pri čemer naj bi ljudje za zdravo telo vsakodnevno 
skrbeli na podorčju gibanja, prehrane, pitja, spanja in spolnega vedenja (Faucault, 1986, str. 
1015, v Hughes, 2009, str. 21).  
Sodobni moderni družbi veliko težavo predstavljajo tudi duševni problemi. Te se v zadnjih 
letih drastično povečujejo in predstavljajo težavo ne zgolj z vidika finančne bremenitve 
države, kajti zdravljenje le-teh je precej drago, ampak tudi z vidika produktivnosti. Moderna 
družba deluje po principu čim večje produktivnosti v čim krajšem času, duševni problemi pa 
ta proces upočasnjujejo in tako niso več zgolj problem posameznika, ampak celotne družbe. 
Za rešitev so potrebne konkretne spremembe političnih smernic, strategij in dejavnosti v 
družbi (Kamin, 2006, str. 51).   
 
 
                                                 
5 Faucault, M. (1986), The History of Sexuality, Vol. III: The Care of the of the Self. Harmondsworth: 
Penguin. 
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3 Zgodovina in začetki ukvarjanja z zdravjem 
 
Industrijska revolucija je v Združenih državah v začetku 19. stoletja prinesla številne 
spremembe tudi na področju prehrane, zato so se poleg vseh ostalih gibanj, ki so temu 
nasprotovala, razvila tudi gibanja za ohranjanje splošnega zdravja. Eden prvih voditeljev te 
reforme je bil minister Sylvester Graham, ki je zagovarjal striktno vegetarijansko in 
polnozrnato prehrano ter nasprotoval vsem stimulansom, kot so kava, sladkor, začimbe, 
alkohol. Predvsem je poudarjal bolj naraven življenjski stil, ki je po njegovem mnenju v 
sodobnem urbanem, industrijskem in sintetičnem načinu življenja izginjal. Njegovemu 
mišljenju so sledili še številni drugi t.im. Grahamisti, ki so leta 1837 ustanovili Ameriško 
fiziološko društvo v Bostonu, kasneje je začel izhajati tudi časopis o zdravem življenju, na 
koncu pa so odprli še prvo trgovino z zdravo prehrano, v kateri so prodajali polnozrnato moko 
in drugo hrano, pridelano na naraven način brez aditivov. Za tem so se pojavili še številni 
drugi reformatorji in trgovine z zdravo prehrano, vsaka pa je temeljila na svoji opredelitvi 
zdravja. Začeli so se pojavljati novi produkti na trgu, kot so nadomestki mesa, izdelki brez 
masla, granola, pšenični kosmiči, nadomestki kave, rastlinsko mleko itd. Nekateri reformatorji 
so za širitev svojega gibanja celo potovali po državi in izvajali seminarje, na katerih so 
množicam ljudi pojasnjevali načela zdravega prehranjevanja (Ross, 2005, str. 2–3).   
 
3.1  Trgovine z zdravo prehrano 
Trgovine z zdravo prehrano podajajo hrano in prehranske izdelke, ki služijo kot podpora za 
ohranjanje posameznikovega fizičnega zdravja. So tudi vir hrane in prehranskih dodatkov za 
ljudi, ki se poslužujejo takšnih in drugačnih diet oz. načinov prehranjevanja, kot je 
vegetarijanstvo, veganstvo, športna prehrana, body-building, brez glutena, presno itd. Težijo k 
temu, da prodajajo hrano in prehranske dodatke, ki so okolju prijazni, družbeno odgovorni ali 
da je hrana čim manj procesirana, brez aditivov. Vzpon teh trgovin je tesno povezan z 
vzponom promoviranja splošnega zdravja, diet in z začetkom agrikulturnih gibanji v 
združenih državah. V tem času je bilo v vzponu tudi gibanje za ekološko kmetijsvo, ki se je 
zavzemalo za organsko hrano in nasprotovalo industrijskim metodam kmetovanja, ki so 
temeljile na umetnem povečanju pridelka s sintetičnimi gnojili. Ta princip naj bi izboljšal 
kvaliteto hrane za ljudi in na splošno vzpostavil bolj zdrav sistem tudi za rastline, zemljo, 
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živali in okolje. Organska hrana še vedno ostaja najbolj prodajan izdelek v trgovinah z zdravo 
prehrano (Ross, 2005, str. 2–3).   
 
3.2 Prehranski redukcionizem 
Kadar govorimo o zdravju, se prehrana pojavlja na prvih mestih lestvice pomembnosti. Na 
tem področju je nutricionizem pomembna paradigma, po kateri se kvaliteto živil ocenjuje na 
podlagi vrednosti hranil. Gre za pristop k hrani, prehranjevanju in zdravju, ki predlaga nasvete 
za uživanje manj predelanih živil in živil rastlinskega izvora. Prehrana je postala prevladujoč 
okvir za prizadevanje na področju javnega zdravja in priporočil o prehrani, živilska industrija 
pa je to dobro izkoristila kot mehanizem za promocijo in trženje funkcionalnih živil, zaradi 
česar so potrošniki, ki so ozaveščeni o prehrani, dovzetni za njihova prizadevanja (N. 
Thomas, 2015, str. 2). 
Prehranski redukcionizem se lahko pojavlja v več različnih konceptih. Zdravstveni 
redukcionizem se nanaša na enostransko obravnavo živil in diet ter njihovo povezovanje z 
določenimi boleznimi. Primer takšnega redukcionizma je poveličevanje margarine, ki naj bi 
bila bolj zdrava od masla. Naslednji je redukcionizem na ravni hranilne vrednosti, pri katerem 
gre za presojanje posameznih živil ločeno od drugih živil, prehrane in širšega referenčnega 
okvira. Problematika takšnega ocenjevanja živil se pojavi takrat, ko se posamezna živila 
ponižajo ali fetišizirajo. Nazoren primer fetišiziranja je t.im. super hrana, primer ponižanja pa 
jajce kot slabo živilo, ker vsebuje veliko holesterola. Tudi prehranski determinizem 
predvideva, da so hranila glavne enote, ki določajo zdravje. Pogosto se zdravje telesa ocenjuje 
zgolj z merjenjem indeksa telesne mase (ITM). Gre za ITM redukcionizem, pri čemer se ne 
upošteva sestave telesa, vzorcev prehranjevanja in gibalnih navad, vrednost indeksa pa naj bi 
služila kot napoved posameznikove dovzetnosti za bolezni (N. Thomas, 2015, str. 2–3).  
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4 Premiki v medicinski stroki 
 
4.1 Iz biomedicine v biopsihosocialno prakso 
Biomedicine ne zanima družbeni vidik in telo zanjo nima zgodovine. Telo opredeljuje v 
čistem biološkem smislu in ga obravnava kot bistveno, brezčasno in materialno stvar, ki nima 
kulturnega pomena in ne more razmišljati, čutiti ali se povezati z drugimi (Hughes, 2009, str. 
12). Skozi čas se je biomedicinski koncept telesa nekoliko spremenil. Vloga telesa je iz 
pasivne prešla v aktivno vlogo, posameznik v tem telesu pa je postal sam odgovoren za lastno 
dobro počutje. Zdravo telo se je redefiniralo kot prilagodljivo (Martin, 19946, v Hughes, 2009, 
str. 13).  S telesom tako lahko upravljajo laiki in na ta način telo postane njihov biološki 
projekt (Giddens, 19917, v Hughes, 2009, str. 13).  V povezavi z vzdrževanjem zdravja se je 
biomedicinski pogled na telo spremenil tudi v tem, da se telesno zdravje povezuje z 
življenjskim stilom in dogajanjem v njegovem okolju (Bunton, Nettleton in Burrows, 19958, v 
Hughes, 2009, str. 14). Biomedicina je k obravnavi zdravja dodala še psihosocialni kontekst 
in se tako postala biopsihosocialna praksa (Armstrong, 19879, 199310; Cooper, Stevenson in 
Hale, 199611, v Hughes, 2009, str. 14). Biomedicina je deležna kritike v smislu biološkega 
redukcionizma, saj obravnava človeka in njegovo telo kot nečustveno in nemislečo žival, za 
biopsihosocialno medicino pa je človek več kot samo telo. Človeški obstoj zadeva hkratno 
biološko, psihološko in družbeno komponento, zato zdravo življenje zahteva  ne samo zdravo 
telo, ampak tudi zdrav um oz. miselnost in varno kolje. Koncept zdravja tako začne zajemati 
vse dimenzije človekovega obstoja (Hughes, 2009, str. 16).  
 
 
 
                                                 
6 Martin, E. (1989). Flexible Bodies. Boston, MA: Beacon Press. 
7 Giddens, A. (1991). Modernity and Self Identitiy: Self and Society in the Late Modern Age. 
Cambridge: Polity Press. 
8 Bunton, R., Nettelton, S. in Burrows, R. (ur.). (1995). The Sociology of Health Promotion. London: 
Routledge.  
9 Armstrong, D. (1987). Theoretical tensions in biopsychosocial medicine, Social Science and 
Medicine, 25(11), 183–91. 
10 Armstrong, D. (1993). From clinical gaze to a regime of total health, V A. Beattie, M. Gott, L. Jones,  
in M. Sidell (ur.), Health and Wellbeing: A Reader. London: Maccmillan. 
11 Cooper, N., Stevenson, C. In Hale, G. (1996). Integrating Perspectives on Health. Buckingham: 
Open University Press. 
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4.2 Razmerje med strokovnjaki in laiki ter premik iz pasivnih v aktivne posameznike 
Diskurz o vzdrževanju zdravja dviga veliko vprašanj o tem, kako se vedemo, kaj 
konzumiramo, koliko smo pripravljeni tvegati ali se izogibati nečemu in pa kakšen je 
družbeni proctor, v katerem naše telo deluje. Strategije za vzdrževanje zdravja so se pojavile 
kot prioriteta pri sodobnih vzorcih zdravstvenega varstva, tudi odgovornost za zdravje se je 
preneslo iz profesionalcev na laike, razmerje med tema dvema strankama pa je v 
medicinskem pogledu postalo manj zakoreninjeno. Prej je v biomedicini veljalo, da so 
navadni posamezniki pasivne osebe, katerim ni potrebno vložiti kaj dosti truda v lastno 
zdravje, saj naj bi za njihova telesa poskrbeli zdravniki (Parsons, 195112, v Hughes, 2009, str. 
18). V 60-ih letih so se začeli prvi preobrati. Ljudje so začeli avtoriteto zdravstvenih 
ekspertov postavljati pod vprašaj in prepoznavati svojo perspektivo kot pravnomočno. V 80-
ih letih  sta tako odgovornost in skrb za lastno zdravje postali pomembno ideološko orodje pri 
privatizaciji zdravstvenih dejavnosti. Država je začela zahtevati, da njeni državljani postanejo 
aktivni in prevzamejo odgovornost za lastno zdravje (prav tam, str. 18). O zamajanih odnosih 
med zdravniki in laiki piše tudi Kaminova, ki pravi, da diskurzi posedujejo predstave o družbi 
in o odnosih v njej, odnose med posamezniki in institucijami, ki se zdijo samoumevni, vendar 
lahko tudi spreminjajoči. Kot primer takšne spremembe navaja ravno odnose med zdravniki 
kot predstavniki zdravstvene institucije in pacienti, za katere je včasih veljalo, da ostajajo 
poslušni in se ravnajo zgolj po zdravnikovih navodilih. Pacienti so začeli dvomiti v 
zdravniške sodbe in metode zdravljenja, postajajo vedno bolj izobraženi na tem področju, s 
tem pa se precej zamaje zdravniški status in zaupanje vanj (Kamin, 2006, str. 19). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 Parsons, T. (1951). The Social System. London: Routledge and Kegan Paul.  
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5 Zdravizem 
 
5.1 Začetki zdravizma 
V 80. in 90. letih so se začeli prvi vzponi t.im. zdravizma in zdravstvene politike, ki je 
poudarjala posameznikovo odgovornost za lastno zdravje. Razumevanje zdravja se je 
premaknilo v nekoliko drugačno smer. Ni šlo več zgolj za (ne)bolezensko stanje, kot ga 
obravnava medicinski vidik, ampak je postalo del širšega družbenega konteksta.  Različna 
gibanja in agencije so v tistem času poskušale dvigniti zavedanje o pomembnosti izboljšanja 
življenjskega sloga v povezavi z zdravjem (Healthy People, 200013, v Schuster, Dobson in 
Jauregui, 2004, str. 3) in opozarjale na rizične dejavnike, ki naj bi ogrožali zdravje (kajenje, 
prekomerno uživanje alkohola, osiromašeno prehranjevanje, pomanjkanje preventivnih 
zdravstvenih pregledov itd.).  V tem času so zacvetele knjige za samooskrbo, fitnes centri ter 
alternativne metode zdravljenja (prav tam, str. 3). 
 
5.2 Ideologija odgovornosti posameznika za lastno zdravje 
Koncept zdravizma se je pojavil skupaj z ideologijo odgovornosti posameznika za lastno 
zdravje, hkrati pa je tudi rezultat potrošne kulture, ki jo neprestano poganjajo farmacevtska 
industrija, mediji, modna industrija, športna in wellness podjetja. Posameznik dobi aktivno 
vlogo v procesu ohranjanja zdravja, kar pomeni, da mora nadgrajevati svojo informiranost in 
znanje na tem področju in se neprestano ravnati po vzorcih, določenih s strani strokovnjakov, 
ki naj bi pripomogli k ohranjanju optimalnega zdravja. Ta prenos odgovornosti iz zdravstva in 
zdravstvene oskrbe na družbo povzroči novo obliko moralizma, ki v posameznikih povzroča 
občutek krivde, kadar ne upoštevajo podanih priporočil, zdrav življenjski slog pa postane 
paradigma za uspešno in dobro življenje. Zdravizem v očeh laikov spremeni pogled na 
medicino, kar pomeni, da se ne osredotočajo več na medicinska zdravila in medicinske 
tretmaje, ampak na to, kakšen življenski stil morajo razviti kot posamezniki, da bodo dosegli 
dobro počutje in da se izognili medicinskemu zdravljenju (Turrini, 2015, str. 17–18).  
                                                 
13 Healthy People 2000: National Health Promotion and Disease Prevention. Objectives. Department 
of Health and Human Services, Office of Disease Perventation and Health Promotion, September, 
1990. 
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Crawford (1980, str. 368) zdravizem razlaga kot posameznikovo obremenjenost z lastnim 
zdravjem, ki predstavlja ključ za dosego družbene blaginje. Gre za cilj, h kateremu mora 
posameznik neprestano stremeti in sicer tako, da spreminja oz. prilagaja način življenja, glede 
na najnovejša podana priporočila. Vsi simptomi bolezni se obravnavajo z vidika 
posameznikovega vedenja, stališč in čustev (prav tam. str. 368). Čeprav se medicinska stroka 
zaveda možnosti zdravljenja vzrokov in posledic bolezni, odgovornost prenaša na 
posameznika in ga opozarja, da vse sloni na njegovih odločitvah o tem, kako bo živel in kako 
bo spremenil zdravstveno stanje, v katerem se nahaja (Kamin, 2006, str. 43–44). Medicinska 
stroka podaja navodila in priporočila, kako posamezniki lahko skrbijo za lastno zdravje. 
Posameznik se torej ukvarja sam s seboj, upošteva družbene norme in spoštuje medicinske 
nasvete o tem, kako je treba živeti ter na ta način deluje v korist družbe (Kamin, 2006, str. 
35). Od ljudi se pričakuje prakticiranje priporočil, da prevzamejo odgovornost za svoje lastno 
zdravje in prakticirajo zdrav življenski slog, tako pa vsakdanje življenje postane tvegano, če 
ne izvajamo preventivnih ukrepov (Giddens, 199114, v Hughes, 2009, str. 17). Eden glavnih 
razlogov za obolelost so sicer virusi, vendar pa prav tako velik delež prispevajo stres, 
nezdrave aktivnosti, revščina, nezaposlenost itd.  Zato, da poskrbimo za svoje zdravje ni 
dovolj, da se izogibamo mikrobom, ampak moramo organizirati svoje življenje na način, da 
maksimiziramo imunost proti nevarnemu družbenemu okolju v katerem se nahajamo (Bunton 
in Burrows 199515, v Hughes, 2009, str. 17).  
Kamin (Kamin, 2006, str. 35–36) navaja:  
Lahko pa poudarjeno skrb za telo in zdravje razumemo tudi kot individualiziran odgovor na 
vse kompleksnejša družbena dogajanja, ki posameznika odtujujejo od političnih družbenih 
odločitev in njihovih posledic. V tem smislu je osredotočenost posameznika na svoje telo 
lahko umik v navidezno obvladljivo, je individualna izkušnja, ki pa je hkrati tudi družbena 
prezentacija individualne odgovornosti do sebe in posledično do širše družbe. Odgovornosti, 
ki se na ravni družbe kaže (in presoja) v kazalnikih (ne)zdravega telesa. Zato lahko 
ukvarjanje s samim seboj posamezniku hkrati ponuja tudi iluzijo o družbeni vključenosti in 
zaželenosti. 
 
                                                 
14 Giddens, A. (1991). Modernity and Self Identitiy: Self and Society in the Late Modern Age. 
Cambridge: Polity Press. 
15 Bunton, R. in Burrows, R. (1995). Consumption and health in the epidemiological clinic of late 
modern medicine, V R. Bunton, S. Nettleton in R. Burrows (ur.), The Sociology of  Health Promotion. 
London: Routledge. 
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Nezdravo telo je torej vidno očem družbe in lastnik telesa lahko kaj hitro postane krivec za 
bremenitev zdravstvenega sistema. Posamezniki si ne želijo biti izključeni iz družbe, zato jim 
upoštevanje preventivnih ukrepov daje občutek pripadnosti.  
Ustvarjajo se določene predstave, kaj pomeni biti bolan in kaj pomeni ozdraveti. Biti bolan se 
smatra kot občutek, da posameznik izgublja nadzor nad svojim telesom in njegovim 
delovanjem, ozdravjen posameznik pa naj bi se počutil kot odrešen tega neprijetnega stanja in 
ponovno pridobi občutek obvladovanja lastnega telesa (Cordin, 200316, str. 266, v Kamin, 
2006, str. 24).  
 
5.3 Iz stanja v nadzorovan proces 
Če se je zdravje prej obravnavalo kot stanje, se s konceptom zdravizma njegovo razumevanje 
spremeni v sistematično nadzorovan proces, ki zahteva upoštevanje določenih praks 
(vedenjski vzorci, prehranjevalne navade, tehnike sproščanja, način razmišljanja) v 
vsakdanjem življenju na vseh področjih (Bunton in drugi, 2005, str. 193–194). Tudi 
Kaminova poudarja, da zdravje ni le stanje, ampak celoten način življenja kot procesa, ki 
zahteva nenehno spremljanje, merjenje, samonadzorovanje. Gre za vrednoto, normo in 
ideologijo (Kamin, 2006, str. 16). 
 
5.4 Nova oblika moralizma 
Zelo očitno je, da so prehranske navade in preference osrednje prakse pri oblikovanju 
osebnosti. Usmerjene so v samooskrbo preko nenehnega prehranjevanja telesa s hrano, ki je 
trenutno šteta za primerno, ki je vir užitka in simbolično deluje kot blago za predstavljanje 
naše persone pred drugimi. V modernih zahodnih družbah je posameznikova fizična podoba 
zelo pomembna v smislu, kako posameznik zaznava samega sebe in kako drugi zaznavajo 
njega. V dobi negotovosti in povišane samorefleksivnosti, v kateri so telesa gledana kot zelo 
dostopna za spremembe, je eden od načinov prevzemanja kontrole nad telesom ravno 
izvajanje discipline nad prehranjevalnimi navadami. To zavzema tako zmanjševaje vnosa 
hrane v telo kot tudi nadzor nad vrsto zaužite hrane npr. izogibanje mastni hrani kot skrb za 
kardiovaskularno zdravje ali pa vegetarijanstvo zaradi zdravja in etičnih razlogov. V zahodnih 
                                                 
16 Cordin, J. M. (2003). The Body in Health an Illness. Qualitative Helath Reserch, 13(2), 256–267. 
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družbah se torej samodisciplina smatra kot vrednota in telo tako postane močan fizični 
simbol, s katerim vsak posameznik poseduje samonadzor (Lupton, 1996, str. 16).  
Delovanje sodobne industrije lahko primerjamo z religioznim jezikom Cerkve. Govora je o 
telesnih idealih in pogosto so uporabljeni izrazi kot so moralna predanost, trdo delo, 
preseganje telesne nebrzdanosti, greh, skušnjava, odrekanje, krivda, potreba po samonadzoru 
itd. Cerkev na ta način svojim pripadnikom vzbuja občutke anksioznosti še posebej glede 
telesnih apetitov in poželenj. Predstavlja se kot rešitelja, ki lahko pozameznika odreši sramu 
in krivde (Stinson, 200117, v Kuhar, 2004, str. 26). Na drugi strani podobno vlogo prevzemata 
sodobna industrija in oglaševanje, ki posameznikom ponujata postopke in institucije, ki jih 
bodo odrešile vseh njihovih grehov, popravile storjene napake in jih osvobodile občutka 
krivde (Kuhar, 2004, str. 26). Greco ta moralizem razlaga še na drugačen način in sicer, da je 
posameznik družbi dolžan, da ostaja zdrav in v kolikor se ta ne izogiba tveganjem, se smatra 
za nesposobnega samooskrbe, lahko zaradi pomanjkljivega znanja ali pa racionalnosti (Greco, 
1993, str. 361). Glassner (199918, v Kamin, 2006, str. 56) govori celo o kulturi strahu, pri 
čemer gre za to, da v družbah prevladuje konstanten strah pred mnogimi dejavnostmi, ki 
grozijo zdravju.  
 
5.5 Prehranjevalna zmeda in preokupacija z zdravo prehrano 
Pojav nutrucionizma je preusmeril način doživljanja hrane in razmišljanja o njej. Gre za 
pristop, znan kot prehranski pogled, ki posameznika spodbuja, da na živila gleda v smislu 
njihove hranilne vrednosti in vpliva na njegovo prehransko ozaveščenost. Posameznik postaja 
nutricentrična oseba, ki je pooblaščena in obremenjena s tem, da skrbi za lastno zdravje s 
prehrano, hkrati je odvisna od strokovnega znanja in zmedena zaradi številnih nasprotujočih si 
obvestil. Nutricionizem na nek način spodbuja prehranjevalno zmedo oz. stalno bojazen o 
tem, kaj jesti, in ustvarja občutek, da ljudje neprestano potrebujejo prehranske nasvete. Od 
posameznikov se pričakuje, da so ves čas ozaveščeni o najnoveših znanstvenih dognanjih o 
prehrani in da upoštevajo trenutno razlago in nasvete. Ta nenehna preobrazba prehranskih 
smernic slabi zaupanje v tradicionalne prehranske navade in povečuje odvisnost od 
strokovnjakov za prehrano (N. Thomas, 2015, str. 6).  
                                                 
17 Stinson, K. (2001). Women and dietin culture: Inside a commercial weight loss group. London et al: 
Rutgers University Press.  
18 Glassner, B. (1999). The Culture of Fear. Why Americans are Afraid of Wrong Things. New York: 
Basic Books. 
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5.6 Spremenjen koncept zdravja 
Koncept zdravja se je tako s političnimi, ekonomskimi in družbenimi spremembami 
transformiral. Posledice tega se kažejo kot priviligiranje zasebnega zdravstva ter intenzivna 
promocija zdravega življenjskega sloga (Watson in Platt, 2002, str. 1). Zdravo življenje je 
postalo ideologija, pri čemer je značilno, da družbene prakse postanejo univerzalne, ljudje pa 
se tega niti ne zavemo in jih razumemo kot samoumevne. Ideologija ustvarja pravila, po 
katerih se ljudje v vsakdanjem življenju ravnamo (Kamin, 2006, str. 11). Gre za sistem 
predstav, ki obstajajo v družbi in igrajo v njej zgodovinsko vlogo. Od znanosti se loči po tem, 
da je v njej praktično-družbena funkcija, ki prevlada nad teoretično funkcijo. Gre za strukturo, 
ki je bistvenega pomena za življenje oz. delovanje družb. Je nezavedna, saj se nam večina 
predstav, podob in pojmov vsiljuje kot strukture, ne da bi šle skozi našo zavest. To so 
zaznani-sprejeti-podrejeni kulturni predmeti, ki delujejo na ljudi funkcionalno skozi proces, ki 
ga sami ne morejo nadzorovati. Marx pravi, da se v ideologiji ljudje zavejo svojega mesta v 
svetu in zgodovini. Ideologija je dejansko izraz razmerja ljudi do njihovega sveta (Skušek-
Močnik, 1980, str. 317–320). Ideologija je v družbi nujno potrebna, da se ljudje oblikujejo, 
preoblikujejo in usposobijo in tako ustrezajo zahtevam svojih eksistenčnih pogojev. Če se 
eksistenčni pogoji nenehno spreminjajo, se morajo tem nenehno prilagajati tudi ljudje, torej 
gre za nenehno transformiranje, da ustrezajo spreminjajočim se pogojem. To prilagajanje 
nekdo nenehno prevzema, spreminja in nadzoruje, zahteve pa se izrazijo v ideologiji, v kateri 
nastane protislovje in tudi njegova razrešitev. Ideologija preoblikuje zavest ljudi, torej njihovo 
naravnanost in vedenje, da bi lahko ustrezno delovali v sami družbi  (Skušek-Močnik, 1980, 
str. 321–322).  
 
5.7 Kritika zdravizma 
Tudi zdravizem je deležen kritik, ki se predvsem naslanjajo na pretirano poudarjanje 
posameznikove odgovornosti oz. krivde za pojav obolelosti in s tem razbremenjevanje 
medicine. Končni idealni cilj je skoraj nedosegljiv, saj naj bi vsak lahko postal še bolj zdrav 
kot je, tudi če k temu že stremi po vseh smernicah. Prav tako izbira življenjskega stila ni 
vedno položena v posameznikove roke, kajti tega pri izbiri lahko ovirajo številni fizični, 
ekonomski, socialni in kulturni dejavniki (Kamin, 2006, str. 49–50).  
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Bolezen je izgubila svojo teološko avro, svojo teološko pomembnost kot lekcija za grešnika in 
je postala naravna entiteta, zgolj proces v biološkem okolju, njen moralni in družbeni status se 
je nekako okrepil. Bolezen je lahko kontrolirana s strani družbene higiene (praksa ukrepov za 
zaščito in odpravljanje določenih bolezni) in preko individualne izobrazbe o primernem 
življenjskem stilu. Za to, da zbolimo, se sami odločimo s tem, ko se poslužujemo neprimernih 
navad (pomanjkanje gibanja, zloraba, brezobzirnost, zasvojenost). Aktivnosti, ki potencialno 
ogrožajo zdravje, veljajo tudi za anti-družbene in so posledično predmet stigmatizacije. Ta 
stigmatizacija v vsakdanjih odnosih se vidi v kontekstu, kadar država postopoma posreduje z 
regulacijo vedenja, ki vpliva na zdravje (npr. omejevanje oglaševanja cigaret in alkohola). 
Tako je mogoče trditi, da je medicina v bistvu družbena medicina, ker gre za prakso, ki 
regulira družbene aktivnosti pod pokroviteljstvom države (Turner, 2013, str. 190).  
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6 Promocija zdravja 
 
Sodobna promocija zdravja vzpostavaja predpise oz. pravila obnašanja, ki naj bi bila dobra ali 
slaba za telo. Hughes za promocije zdravja uporablja izraz moralna lekarna, ki sicer ne daje 
zdravil tako kot klasična medicina, vendar postreže z besedami, ki opišejo, kako živeti in 
spodbuja ljudi k razvijanju pravilnega odnosa do lastnega telesa. Promocija zdravja si 
prizadeva za širjenje zgodbe o transformaciji preko samoregulacije. Spodbuja torej izvedbo 
transformacije na lastnem telesu kot predmetu spremembe, pri čemer dominira asketska 
praksa. Od nepopolnega telesa se pričakuje, da se poda na pot spremembe oz. samo-
transformacije, ki se odraža v samoupravljanju in etičnem jazu. Značka za samoupravljanje je 
očiščeno, preoblikovano, disciplinirano, urejeno in etično telo. Norme zdravja sodobne družbe 
se manifestirajo skozi promocijo zdravja in kot take oblikujejo nove režime 
samonadzorovanja, ki bazirajo na medikalizaciji življenjskega stila in vedenja. Konstruirajo 
etični subjekt kot utelešenje samoupravljanja in ponujajo različne strategije za estetsko in 
moralno preoblikovanje (Hughes, 2009, str. 22–23).  
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7 Telo kot projekt 
 
Pojmovanje človeškega telesa kot projekta, kot entitete v procesu nastajanja, je zelo 
pomembno za prehransko sociologijo. Ta se ukvarja z načini sprejemanja odločitev o hrani na 
osnovi predpostavk o najprimernejši postavi in obsežnosti telesa in njegovem fizičnem 
zdravju. Telesa so razumljena kot dinamična in ne statična: so predmet zavestnega 
oblikovanja. Faucault (1988 19 , v Lupton, 1996, str. 15) piše o praksah oz. tehnologijah 
oblikovanja sebstva, s katerimi posamezniki ponotranjijo načine oz. pravila obnašanja, čustva 
in misli ter jih uporabljajo v vsakdanjem življenju. Prakse sebstva predstavljajo mesto, na 
katerem so lahko diskurzi in fizikalni pojavi sprejeti kot del posameznikovega projekta, da 
zgradi in izrazi subjektivnost. Te prakse sebstva so načini, s katerimi se posamezniki odzivajo 
na zunanje zahteve v zvezi s samoregulacijo in vedenjem, kako jih prepoznajo kot pomembne 
ali potrebne in jih vključujejo v vsakdanje življenje. Takšne prakse se zapisujejo na telo, ga 
označujejo in oblikujejo na kulturno specifične načine, ki so nato brane in interpretirane s 
strani drugih (Grosz20, 1990, str. 65, v Lupton, 1996, str. 15).  
Meje med naravo in kulturo so se porušile in telesa so postala prilagodljiva (Martin21, 1994, 
str. xvii, v Hancock, Hughes, Jagger, Paterson, Russell, Tulle-Winton in Tyler, 2009, str. 3). 
Telo je tako postalo nekaj kar je mogoče preoblikovati, postalo je življenjskostilni 
pripomoček (Featherstone, 1991a22, v Hancock in drugi, 2009, str. 3). Na telo se je sprva 
gledalo kot nekaj biološkega, nato pa je postalo sredstvo za uprizarjanje (Goffman, 2014). 
Delo na lastnem telesu ni več zgolj mehansko vzdrževanje, ampak gre za izbiro življenjskega 
stila in s tem oblikovanje lastne identitete. Oblikovanje telesa s pomočje prehranskih režimov, 
telesno aktivnostjo in lepotnimi popravki pričajo o estetizaciji vsakdanjega življenja 
(Featherstone, 199223 in Welsch 199624, v Hancock in drugi, 2009, str. 3), o očaranosti nad 
                                                 
19 Faucault, M. (1998). Technologies of the self. V L. H. Martin, H. Gutman in P. H. Hutton (ur.), 
Technologies of the Self: A Seminar with Michael Faucault. London: Tavistock, str. 16–49. 
20 Grozs, E. (1990). Inscriptions and body-maps: representations and the corporeal. V T. Threadgold in 
A. Cranny-Francis (ur.), Feminine/Masculine and Representation. Sydney: Allen and Unwin, str. 62–
74. 
21 Martin, E. (1994). Flexible Bodies. Boston, MA: Beacon Press. 
22 Featherstone, M. (1991a). The body in consumer culture, V M. Featherstone, M. Hepworth in B.S. 
Turner (ur.), The Body: Social Process and Cultural Theory. London: Sage. 
23 Featherstone, M. (1992). Postmodernism and the aestheticization of everyday life, V S. Lash in J. 
Friedman (ur.), Undoing Culture. Globalisation, Postmodernism and Identity. London: Sage. 
24 Welsch, W. (1996). Aestheticization procesess: Phenomena, sidtinctions, prospects. Theory, Culture 
and Society, 13(1), 1–24. 
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zunanjim videzom, govora pa je tudi o narcisizmu sodobne kulture (Lasch, 198025, v Hancock 
in drugi, 2009, str. 3). 
Sodobni telesni ideali so preplavili človeške misli bolj kot se to zdi. Ljudje nenehno 
razmišljamo o telesu in o njegovih pomanjkljivostih, izboljšanju, o tem, kakšno bi moralo biti, 
kako biti še boljši in pripravljeni smo spreminjati svoje navade. Standardov nismo le 
ponotranjili, ampak celo živimo po njih in jih dojemamo kot pogoj za uspešnost (Kuhar, 2004, 
str. 43). 
Na preprosti biološki ravni, v smislu prehranjevanja in absorpcije hrane, postanemo to, kar 
jemo. S tem, ko vnesemo hrano v svoje telo, vanj vnesemo svet (Bakhtin26, 1984, str. 281, v 
Lupton, 1996, str. 16). Hrana je kot nek posrednik med naravo in kulturo, med človeškim in 
naravnim, med zunanjim in notranjim (Atkinson, 198327, str. 11, v Lupton, 1996, str. 17). Ne 
gre zgolj za prehranjevanje, saj se s tem, ko zaužijemo neko izbrano vrsto hrane, tudi 
vključujemo v svet, v družbo in tako definiramo svojo osebnost, se definiramo, kdo smo. 
Hrana ima torej simbolni pomen (Lupton, 1996, str. 16–17).   
Če so v zgodovini veljale določene prakse za kulturno priljubljene in spoštovane, je danes 
način preoblikovanja telesa bolj oseben, individualen, avtonomen in veliko bolj povezan z 
duhovnim samonadzorom, odrekanjem, voljo ipd. Gre za kulturni in psihološki prehod iz 
zunanjega nadzora (npr. povijanje stopal in zategovanje pasu s steznikom) k notranjemu 
nadzoru telesa (Kuhar, 2004, str. 18). 
 
7.1 Etični jaz 
Pojem javno zdravje in promoviranje zdravja sta bistvenega pomena pri praksah regulacije 
telesa (Lupton 1995 28 , v Hughes, 2009, str. 20). Namesto, da bi se promocija zdravlja 
nagibala k smemembam v družbi in njeni strukturi, se ukvarja s spreminjanjem življenjskih 
stilov posameznikov in s tem na nek način tudi namiguje na osvoboditev izpod roke medicine. 
Predpisi za vzdrževanje zdravja namigujejo na zdravstveno neodvisnost, ki naj bi bila 
dosežena z vztrajnim garaškim delo na lastnem telesu in samoregulacijo (prav tam, str. 20).  
                                                 
25 Lasch, C. (1980). Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud. Cambridge, MA: 
Harvard University Press.  
26 Bakhtin, M. (1984). Rebelais and His World. Bloomington, IN: Indiana University Press. 
27 Atkinson, P. (1983). Eating virtue. V A. Murcot (ur.), The Sociology of Food and Eating. Aldershot: 
Grow, str. 9–17. 
28 Lupton, D. (1995). The Imperative of Health. Public Health and the Regulated Body. London: Sage.  
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Zunanji zdrav in lep izgled telesa, potrjuje pozitivne moralne dispozicije posameznikove 
notranjosti (Featherstone 1991a 29 , v Hughes, 2009 , str. 21). Sodobni programi lastne 
identitete so zasnovani na moralizaciji, estetizaciji in medikalizaciji sebstva skozi delo na 
telesu.  Pojavi se pojem etičnega jaza, ki je utelešen in navzven viden v dobrem telesu, ta pa 
naj bi bil indikator podrejanja jaza strogi disciplini.  Disciplinirano telo naj bi pričevalo o 
etičnem subjektu in sporoča jasno sporočilo o lastniku telesa. Sporoča, da upošteva načela 
sodobne medicine in s tem ko prakticira zdravo vedenje, dokazuje svoj telesni kapital ter 
izboljšuje družbeno in moralno vrednost (Bourdieu 198430, v Hughes, 2009, str. 21). 
Bolezen naj bi bila odraz neuspeha pri vzdrževanju zdravja in znak neprimernega odnosa do 
telesa oz. početja z njim. Preko telesa se izraža problem šibkega jaza, kot pomanjkanje 
samokontrole. Telo, ki potrebuje zdravniško oskrbo, je očrnjeno s strani družbe, saj s tem 
bremeni javno zdravstveno blagajno, za katero plačujemo vsi. Tak sistem postaja 
problematičen s strani družbe, saj nezdravo telo ustvarja stroške, bolezensko stanje pa se 
interpretira kot kazen za tiste, ki niso upoštevali predpisov in priporočil za ohranjanje zdravja 
oz. zdrav življenjski slog (Hughes, 2009, str. 23).  
Telo je mesto, ki izraža ogromno simbolnega dela in simbolne produkcije. Zaradi svojega 
simbolnega potenciala je telo pogosto tudi  predmet regulacije in nadzora skozi asketicizem 
(Turner, 1982a31, v Turner, 2013, str. 161).  
 
7.2  Lepota in vitko telo v povezavi z zdravjem in notranjo lepoto 
Prehranjevalni režim, ki ga nekdo demonstrira skozi svoj stil prehranjevanja ni edini način 
prikazovanja samonadzora. Pričakuje se, da ‘zdravo’ prehranjevanje rezultira v vitkem telesu, 
kajti ta zagotavlja trajno znamenje samodiscipline vsem tistim, s katerimi je ta posameznik v 
kontaktu. Prekomerna telesna teža sporoča požrešnost, pomanjkanje samodiscipline, 
hedonizem, samopopustljivost, medtem ko vitko telo označuje visoko raven nadzora in 
zmožnost preseči svoje skušnjave. Povezava med telesno težo ter količino in kvaliteto zaužite 
hrane je splošno sprejeto dejstvo do te mere, da ne šteje nobena druga razlaga za prekomerno 
                                                 
29 Featherstone, M. (1991a). The body in consumer culture, V M. Featherstone, M. Hepworth in B.S. 
Turner (ur.), The Body: Social Process and Cultural Theory. London: Sage. 
30 Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambrudge, MA: 
Harvard University Press.  
31 Turner, B. S. (1982a). The government of the body, medical regimes and the rationalization of diet. 
British Journal of Sociology, 33, 254–69. 
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težo. Videz telesa je zato lahko vir velikega ponosa in občutek dosežka še posebej, če je v 
skladu s splošno sprejetimi normami privlačnosti in družbeno sprejetostjo. Prav tako pa je 
lahko mesto anksioznosti in sramote. Težave z modernim ‘umikanjem v telo’ in pojmovanjem 
telesa kot bistva sebstva je v tem, da dogodki, ki se zgodijo na telesu, ustvarijo zelo 
zastrašujoč izziv za subjektivnost (Shilling, 199332, str. 183, v Lupton, 1996, str. 16). 
Danes ima telo največji pomen kot estetski in seksualni objekt, ki je namenjen užitkom in 
zabavi, torej popolno nasprotje zgodovinskemu pomenu telesa, prav tako pa je telo tisto, ki 
okolici sporoča notranje stanje posameznika v smislu emocij, moralnega stanja in 
spiritualnosti. Gre za močno povezavo med estetsko vrednostjo in etično konotacijo: takšno 
kot je telo videti navzven, takšno je navznoter. Telo odraža posameznikovo duševnost, 
karakternost, miselnost, identiteto. Obilnejše je telo, bolj odraža notranji propad in neuspeh. 
Telo je medij samopredstavljanja, samopromocije, samooglaševanja in kadar odstopa od 
družbenih standardov tudi mesto družbene stigmatizacije. Sodoben virtualni prostor je danes 
tisti, ki ponuja nove možnosti telesnega predstavljanja, sodobna kultura pa je tista, ki nam 
narekuje diskurze o lepotnih idealih. Mediji nam posredujejo družbeno producirane ideje o 
idealnosti telesa in jih povezujejo z vrednotami kot so sreča, uspeh, zdravje, priljubljenost ter 
hkrati ponujajo nasvete oz. načrte, kako te ideale doseči. Lepši zunanji izgled se povezuje z 
boljšo samopodobo, boljšim počutjem in samozavestjo. Kult telesnega videza je v sodobni 
družbi eden najmočnejših nadzornih mehanizmov, saj se izvaja družbeno kolektivno  (Kuhar, 
2004, str. 10–12).  
Vitkost je včasih veljala kot znak asketskega življenja. Strah pred debelostjo se je pojavil 
veliko kasneje, prej pa je ta predstavljala zajetnost, izobilje in varnost ljudi (Kuhar, 2004, str. 
25). V zadnjem stoletju se v zahodni družbi ohranja ideal vitkega telesa, vitkost kot zahteva. 
Nekateri avtorji to zahtevo imenujejo tudi z izrazi tiranija vitkosti (Chernin, 198133, v Kuhar, 
2004, str. 41) in kult vitkosti (Hesse-Biber, 199634, v Kuhar, 2004, str. 41). Sporočila, ki jih v 
zahodni družbe prejemamo so naravnana v smer, da je treba vso odvečno težo pokuriti, uničiti 
in odstraniti. Čeprav se občasno zdi, da v modo pridejo tudi obilnejša telesa, je po raziskavah 
ugotovljeno, da se kljub temu že desetletja ohranja ideal vitkosti. Kot idealno telo pa se danes 
ne smatra zgolj vitko, ampak tudi izoblikovano, mišičasto, ki odraža disciplino in 
                                                 
32 Shilling, C. (1993). The Body and Social Theory. Education and Society, 12(1), 61–78. 
33 Chernin, K. (1981). The obsession: Reflections on the tyranny of slenderness. New York: 
HerperPernnial. 
34 Hesse-Biber, S. (1996). Am I thin enough yet? The cult of thinness and the commercialization of 
identity. New York in drugi: Oxford University Press.  
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samonadzor. Ta pogled na telo se je razvil z vzponom fitnesa in vadbe v sedemdesetih in 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Vitko telo se v sodobni zahodni družbi povezuje s srečo, 
uspehom, mladostnostjo, zdravjem in z neko družbeno sprejemljivostjo, debelo telo pa je 
zaničevano, asociirano z nezdravim načinom življenja, pomanjkanjem samonadzora in je 
pogosto tarča predsodkov (Kuhar, 2004, str. 41, 44). 
Tudi Kamin navaja, da se lepota pogosto enači z zdravjem. V raziskavah naj bi se kot glavni 
vzrok za ukvarjanje s telesom sicer navajalo zdravje, vendar pa je to lahko zgolj zakrivanje 
resničnih vzrokov, ki izhajajo iz takšnih in drugačnih ideologij (Kamin, 2006, str. 26).  
Sodobna dietna industrija poveličuje izdelke, ki obljubljajo hitre in neverjetne rezultate brez 
posebnega truda in odrekanja. Ponujajo čudežne napitke, tablete in podobno, ki naj bi 
preoblikovali človeško telo, izbrisali odvečno maščobo in tako pričarali telo standardiziranih 
mer. Pojavlja pa se vprašanje, zakaj je še vedno toliko neuspeha, če vse zveni tako preprosto 
(Kuhar, 2004, str. 26). 
 
7.3 Medicinska obravnava vitkosti   
Debelost ni bila od nekdaj obravnavana kot problem. Tak način obravnave se je začel v 
petdesetih in šestdesetih letih (Stearns, 199735, v Kuhar, 2004, str. 56) in sicer je leta 1997 
stopilo v veljavo, da je debelost kronična presnovna bolezen, ki jo je potrebno zdraviti. S tem, 
ko je debelost nastopila kot ogrožujoč zdravstveni dejavnik, so se v medijih hitro začeli 
pojavljati reševalni ukrepi in izpovedi znanih osebnosti o motnajh hranjenja in zdravljenju. V 
tem istem obdobju so prav tako zacveteli prvi prehranski dodatki in nadomestki obrokov za 
nadzorovanje in izgubo telesne teže (Kuhar, 2004, str. 56). Strokovnjaki na področju medicine 
še vedno ne morejo podati skupnega mnenja o meji med prekomerno težo in debelostjo, saj so 
si medicinska mnenja o tem, kdaj začne tveganje za zdravje naraščati, različna. Ocene 
variirajo v razponu med 5% in 20-30% prekomerne teže (Brownell idr., 199436, v Grogan, 
199937, v Kuhar, 2004, str. 57). Enak problem je pri soglasju o normalni telesni teži, vendar se 
kot trenutna norma uporablja indeks telesne mase (Kuhar, 2004, str. 56–57). Pogosto so 
                                                 
35 Stearns, P. (1997). Fat history: Bodies and beauty in the modern West. New York & London: New 
York University Press.  
36 Brownell, K.D. in Rodin, J.R. (1994). The dieting mealstrom: is it possible and advisable to lose 
weight? American Psychologist, 49, 781–91. 
37 Grogan, S. (1999). Body Image: Understanding body dissatisfaction in men, women and children. 
London & New York. Routledge. 
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medicinski argumenti, ki vzdržujejo zaskrbljenost ljudi zaradi debelosti, ideološko obarvani. 
Medicinski diskurz o debelosti in zdravju zdravnikom daje in povečuje moč, saj debelost in z 
njo povezano slabo zdravstveno stanje potrebujeta zdravniško posredovanje. Medicina je tako 
legitimirala odnos do debelosti (Stearns, 199735, v Kuhar, 2004, str. 57). 
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8 Zdravje kot vrednota  
 
Zdravje danes vstopa v človekov vsakdan in se vedno bolj povezuje z dobrim počutjem in 
srečnim življenjem. Ta povezava se ne ustvarja zgolj s strani zdravnikov, ampak so pri tem 
zaslužni tudi mediji, politika, raziskovalci in drugi strokovnjaki na prodročju zdravja. 
Promocija zdravja in zdravega življenskega sloga je to povezavo močno utrdila in tako sta ta 
dva pojma postala neločjiv par (Mik-Mayer, 2014, str. 32). Kot vrednota se zdravje vse 
pogosteje pojavlja na vrhu lestvice ljudem pomembnih vrednot, nekateri avtorji celo govorijo 
o super vrednoti, saj ga ljudje povezujejo z občutki sreče in zadovoljstva s samim seboj 
(Crawford, 1980, str. 380). Gibanja za promocijo zdravja so postala ključni akterji pri 
normalizaciji življenjskega sloga, ki je postal vrednota in merilo za zdravje.  Zdravje se je 
koloniziralo v imenu življenjskega sloga, kar se kaže v vse večji ponudbi izdelkov, storitev, 
alternativ in praks, ki naj bi bile sestavni del zdravega življenja ljudi. V okviru promocije 
zdravja so nastajale številne kampanje, s katerimi so ljudi spodbujali k spremembi 
življenskega sloga. Kampanje so dosegale tako mlade v šolah kot tudi zaposlene  in starejše. 
Dotaknile so se različnih tem, kot je kajenje, uživanje alkohola, reorganizacija na delovnem 
mestu, wellnes storitve za sprotsitev, telesna aktivnost, skupine za samopomoč itd.  Sodobno 
razumevanje zdravja torej zajema družbeni, ekonomski in kulturni kontekst (Bunton in drugi, 
2005, str. 199–202).  
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9 Teko kot kulturni konstrukt  
 
Vsaka kultura lahko glede na prehranjevalne navade, telesno aktivnost in higieno zdravje 
razume na drugačen način. Vsekakor je razumevanje zdravja različno tudi med posameznimi 
predstavniki neke kulture in je odvisno od odnosa, ki ga imajo do svojih referenčnih skupin. 
Ideje o zdravju izhajajo iz konstrukcij, ki jih oblikuje družba (Freund, McGuire in Podhurst, 
2003, Ch. 1, str. 5–6).   
Nutricionisti prehranjevanje bolj povezujejo z njegovo funkcijo v telesu, pri čemer hrana 
predstavlja hranila, ki so gorivo za naše telo, so glavna za gradnjo naših kosti in mišic. 
Predvsem se posvečajo iskanju idealnega načina prehranjevanja, ki človeško telo ohranja v 
zdravem stanju brez bolezni. Antropologi in sociologi pa se ukvarjajo s simbolično naravo 
hrane in prehranskih praks, zanima jih kaj predstavljajo v kulturnem kontekstu. Sicer se 
zavedajo, da prakse pripravljanja in uživanja hrane v prvi vrsti vodijo biološke potrebe in 
dostopnost surovin, vendar zelo velik pomen za oblikovanje določenih praks pripisujejo 
kulturnemu vidiku (Lupton, 1996, str. 7). 
Obvladovanje telesa oz. nadzor nad njim sega v zgodovino krščanske kulture, ki je telo 
obravnavala kot objekt, ki ga nadzoruje duh. Telo naj bi bilo tisto, ki je nagnjeno k grešenju in 
skušnjavi, duh pa tisti, ki izvaja samonadzor in njegova lepota je pomembnejša od telesne.  Še 
zlasti je takšen način razmišljanja veljal za ženske, katere so v zgodovini veljale za nižjo 
obliko človeštva. Njihova telesa so povezovali z nezmožnostjo nadzorovanja lastnih gonov, 
emocij, instinktov, želja in veljalo je prepričanje, da so ženske bližje živalskemu svetu. Še 
danes so obilnejša ženska telesa stigmatizirana, saj velja, da so takšne ženske nezmožne 
brzdanja lastnih poželenj po hrani (Chernin, 198138; Bordo, 199339, v Kuhar, 2004, str. 10).   
Nekateri kritiki trdijo, da so ženske v zahodni družbi predmet konstantnega družbenega 
pritiska pri omejevanju količine zaužite hrane, da zadovoljijo normam primernih obsegov 
ženskega telesa in s tem razvijejo patološki odnos do hrane. Takšno poudarjanje in usmerjanje 
družbene pozornosti na žensko telo v velikosti in obliki služi preusmerjanju ženske pozornosti 
in njene energije iz področja, kot je na primer pridobivanje pomembne pozicije in moči v 
                                                 
38 Chernin, K. (1981). The obsession: Reflections on the tyranny of slenderness. New York: 
HerperPernnial. 
39 Bordo, S. (1993). Unbearable weight: Feminism, Western culture, and the body. Berkeley: 
University of California Press. 
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družbi, na področje ukvarjanja z lastnim telesom in doseganja idealov (Lupton, 1996, str. 11). 
Ženske so pogosto povezovali z nesposobnostjo obvladovanja lastnega telesa, za moške pa je 
veljalo ravno nasprotno. Moški so bili tisti, ki naj bi presegali svojo telesnost in imeli razum. 
Telesno naj bi bili zmožni delovanja v javnem življenju in ustvarjanja kulture. Vse do danes 
pa se je razumevanje moškega telesa bistveno spremenilo. Bistven je premik iz pojmovanja 
telesa kot stroja k pojmovanju telesa kot sredstva za samoizražanje in razkazovanje. V 
današnji sodobni zahodni družbi je telo vse manj uporabljamo za fizična dela, zato se 
funkcionalnost telesa danes odraža zgolj še v športu, kjer gre bolj za dokazovanje naših 
fizičnih sposobnosti, ne pa za praktičnost. Prakse, katerih se poslužujemo danes, izvajamo z 
namenom, da bi ugodili estetskim, moralnim in zdravstvenim normam družbe, v kateri se 
nahajamo (Kuhar, 2004, str. 10–11). 
V zgodovini so različne kulture telo poskušale definirati na različne načine. Na telo so tako 
gledali kot na biološko entiteto, sistem simbolov, metaforo ter kot estetski (telo je oblačeno, 
brito, tetovirano …), politični (trenirano, disciplinirano, mučeno, pohabljeno …), ekonomski 
(reproducirano, izkoriščano, hranjeno …) in seksualni objekt (zapeljivo, privlačno). O telesu 
je težko razmišljati kot o nečem naravnem, saj je danes vse več kot to. Kultura je tista, ki piše 
definicijo telesa, kakšno mora biti, da je idealno in družbeno dobro sprejeto. Vse to kar 
počnemo s svojim telesom (ga hranimo, oblačimo, preoblikujemo, dodajamo in odvzemamo 
ipd.), je posredovano preko kulture, ki nas obdaja. Vzorci vedenja, način razmišljanja, 
emocije in želje so postali civilizirani in tako je telo ves čas podvrženo regulacijskemu 
sistemu oz. družbenemu nadzoru, v tej točki pa se telo loči od narave in postane kulturni 
konstrukt. Želimo si ubežati naravnim procesom, kot so bolezni, poškodbe in staranje, vendar 
je telo konec koncev še vedno biološka entiteta (Kuhar, 2004, str. 9–10).  
Teorije o lepoti in lepotnih razsežnostih so zgodovinsko in kulturno različne, zato na 
vprašanje, kaj je sploh lepo telo, nima enoznačnega odgovora. Evolucionistična teorija svoje 
teze utemeljuje z biološko podlago in pravi, da so ljudje prirojeno nagnjeni k izbiranju takšnih 
seksualnih partnerjev, ki dajejo vtis zdravega telesa, saj zdravo telo sporoča sposobnost 
preživetja in reprodukcije. Določene telesne značilnosti naj bi bile univerzalno privlačne med 
kulturami, saj so ostale pomembne z evolucijskega vidika. Za ženske torej veljajo privlačne 
čvrste prsi in boki, gladka in čista koža, izrazite oči, majhne čeljusti, gosti lasje, ozek pas in 
telesna simetrija. Vsi ti znaki so povezani z mladostjo, zdravjem in visoko stopnjo estrogena, 
vse to pa je povezano s plodnostjo in zmožnostjo reprodukcije. Privlačen moški naj bi bil 
visok in mišičast, krepak in mladostnega videza, pomembna sta tudi močna čeljust in čelo ter 
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simetrija telesnih segmentov. Ti znaki sporočajo visoko stopnjo testosterona, kar pomeni 
funkcionalnost in učinkovitost moškega telesa, v evolucionističnem smislu torej sposobnost 
fizičnega dela in dominantnosti. Evolucionistična teorija poudarja tudi spremembe skozi čas, 
saj so se do danes naloge moških in žensk v smislu dela in izbiranja partnerja prilagodile. V 
preteklosti je moški žensko očaral z umom, premoženjem in družbenim položajem, ženske pa 
so moške očarale s svojim videzom. Ženske so tako v zgodovini veliko vlagale v svojo lepoto 
ter zunanji videz in enako velja še danes. Videz pa v sodobnem času vse bolj postaja 
pomemben tudi pri moškem spolu. V družbi prihaja do vedno bolj svobodne izbire partnerjev 
tako s strani moških in žensk, vedno manj je družbenih sankcij in vedno več možnosti izbire. 
Ravno zaradi sprememb rezmerij moči v družbi, so žesnke postale svobodnejše v izbiri svojih 
partnerjev, posledično tudi izbirčne in to je moške prisililo, da se pričnejo ukvarjati z 
zunanjim videzom bolj kot kadarkoli prej.  Teorije kulture na lepotne ideale gledajo kot na 
spremembo skozi čas. Strokovnjaki s področja socialne psihologije in sociologije trdijo, da so 
naše preference glede telesnih oblik naučene, družbeno in kulturno.  Tudi estetska vrednost je 
kulturno specifična. Vsaka kultura jo razume na svoj način in ji daje drugačen pomen, torej ne 
gre za neko naravno in vsesplošno pomenskost (Kuhar, 2004, str. 14–17).   
Oglaševalska industrija nas na vsakem koraku prepričuje, da telo lahko preoblikujemo po 
svojih željah in s tem izrazimo svojo identiteto, srečo, da tako lahko ponovno zaživimo. Vse 
to dobimo, če si le dovolj želimo. Telo se obravnava kot material, ki ga je mogoče 
preoblikovati po lastni volji, potrebno je le prizadevanje. Zdi se, da imamo svobodno izbiro 
pri oblikovanju lastnega telesa, v resnici pa v ozadju pritiskajo kulturni standardi (Kuhar, 
2004, str. 47-48). Bordo (199340, v Thomas, 2013, str. 62) kot kulturni strukturalist vidi 
biološko telo kot nekaj, kar je vedno kulturno in politično oblikovano in je predmet 
sprememb. Zavrača idejo, da je telo samo sebi funkcija. Uporablja pojem telesni napis, ki telo 
predstavlja kot tekst, ki je oblikovan s strani kulturnih sil (prav tam, str. 62).  
 
 
 
 
                                                 
40 Bordo, S. (1993). Unbearable weight: Feminism, Western culture, and the body. Berkeley: 
University of California Press. 
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10 Telo kot instrument za izražanje sebstva 
 
Thomasova telo v zahodni kulturi definira kot instrument, preko katerega ljudje izražajo in 
reprezentirajo svoje sebstvo in svojo indvidualnost v vsakdanjem življenju. Opozarja na 
probleme sodobne potrošniške družbe, za katero je značilna preokupacija z informacijami o 
telesnih idealih. Ti ideali, ki jih ustvarja družba in se producirajo preko tabloidov, bilboardov, 
revij, televizije in filmov, pri posameznikih predstavljajo merila oz. standarde, s katermi se 
neprestano primerjajo (Thomas, 2013, str. 1–2). Stremenje k vsem tem idealom se izraža 
preko uporabe določenih praks, ki so tudi del t.im. uprizarjanja oz. performansa. V 
družboslovju se pojem uprizarjanja uporablja predvsem v dveh smereh: prvi pomen se nanaša 
na simbolične ali estetske aktivnosti, drugi pomen pa se povezuje z vsakodnevnimi 
aktivnostmi (Schieffelin, 1998, str. 19441 , v Thomas, 2013, str. 31). Obe rabi kažeta na 
konceptualni aparat in terminologijo zahodne gledališke tradicije, čerav je do nedavnega 
večina avtorjev govorila o distinkciji med glediliškim uprizarjanjem “na odru” in “v zaodrju”. 
Kulturno uprizarjanje oz. kulturni performans ne vključuje zgolj tradicionalnih aktivnosti, ki 
spadajo pod skupno streho estetskih in kulturnih uprizarjanj na zahodu, kot so npr. ples, 
gledališče, koncerti in predavanja, ampak tudi tiste aktivnosti, ki so ponavadi klasificirane za 
religijske in ritualne, kot so npr. molitve, ritualno branje in recitiranje, obredi in ceremonije, 
festivali itd. Znotraj tega konteksta se uprizarjanje nanaša na posebne, označene, omejene 
dejavnosti, ki so ločene od vsakdanjih in ki so namerno proizvedene in imajo nek namen ali 
pomen za tiste, ki so vpleteni v situacijo (Schieffelin, 1998, str. 19541, v Thomas, 2013, str. 
31). Videti je kot ‘uprizoritveni dogodek’, ki je obravnavan kot estetska celota v večjem 
družbenem kontekstu. Poudarek tega pristopa je na strukturi teh dogodkov, na načinu, kako so 
izvedeni in na učinku, ki ga imajo na uprizoritelje in občinstvo ter povezanost z družbenim 
kontekstom (prav tam, str. 31–32). 
Praksa, kot je oblikovanje telesa, postavlja mnogo vprašanj o identiteti in utelešenju. Sodobne 
identitete se vsekakor konstruirajo skozi telo. Ženska ali moški, ki se ukvarja z oblikovanjem 
lastnega telesa, si prizadeva preoblikovati sebstvo s preoblikovanjem fizičnega telesa, svojo 
identiteto želi konstruirati skozi delo na telesu in s transformacijo le-tega (Benson, 199742, v 
                                                 
41 Schiefflin, E. L. (1998). Problematizing performance, V F. Hughes-Freeland (ur.), Ritual, 
Performance, Media. London: Routledge.  
42 Benson, S. (1997). The body, heath and eating disorders, V K. Woodwad (ur.), Identitiy and 
Difference. London: Sage, in association with The Open University. 
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Jagger, 2009, str. 58). Oblikovanje telesa je namenska aktivnost, s katero posmeznik teži k 
temu, da bi produciral točno določeno obliko telesa, ki ustreza trenutnim kriterijem v smislu 
velikosti mišic, oblike in definiranosti. Gre za ekspliciten in zavestnen proces 
samotransformacije (Johnston, 199643, v Jagger, 1996, str. 59).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
43 Johnston, L. (1996). Flexing feminity: Female body-builders refiguring ‘the body’. Gender, Place 
and Culture, 3(3), 327–40. 
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11 Grajenje identitete preko simbolne potrošnje 
 
V potrošni kulturi je jaz neločljivo povezan s telesom, saj velja, da se notranja identiteta 
odraža navzven preko telesa. Telo torej deluje kot medij za prenos identitetnega sporočila 
svoji okolici. Potrošništvo je ideologija modernega kapitalizma, ki daje prednost produkciji, 
prodaji ter nakupu potrošniških dobrin in storitev. Termin potrošna kultura se nanaša na 
norme in vrednote potrošniške družbe, ki ne samo da poudarjajo pomembnost kulturnih 
dobrin kot blaga, ampak se nanašajo tudi na način, s katerim je velika večina kulturnih 
aktivnosti posredovana preko potrošnje (Featherstone 1991b 44 , v Jagger, 1996, str. 46). 
Kulturne dobrine torej niso pomembne zgolj zaradi njigove praktične uporabne vrednosti, 
ampak tudi zaradi simbolnega pomena. Simbolna spotrošnja je bistvena v procesu ustvarjanja 
identitete sodobnega posameznika. Kulturne dobrine in simbolna potrošnja torej pripomoreta 
k ločevanju posameznika od drugih, hkrati pa posameznik s tem sporoča njegove preference, 
kam se sam uvršča, s kom oz. s kakšnimi skupinami se želi povezati oz. je povezan (prav tam, 
str. 46). 
Bourdieu (198445, v Jagger, 1996, str. 50) trdi, da so identitete locirane v relativno stabilnih in 
stalnih družbenorazrednih pozicijah, ki določajo posebno ureditev potrošnih preferenc na 
kateremkoli družbenem področju kot so umetnost, šport, dieta, gasba itd. V njegovem primeru 
okus za kulturne dobrine služi kot trg razredne identitete, torej se posameznik s svojim 
okusom preko potrošnje uvršča v nek razred (prav tam, str. 50). Mnogi trdijo, da postanemo 
to, kar trošimo. Identitete so postale nestabilne, krhke in spremenljive. Ljudem je na voljo vse 
več znanja o življenskem stilu, zdravju, lepoti in modi, zato potrošna kultura prispeva k vedno 
bolj refleksivnemu razumevanju sebstva. Identiteta je izbrana in konstruirana  (Giddens, 
199146 in Kellner, 199547, v Jagger, 1996, str. 51). Giddens (199146, v Jagger, 1996, str. 51) 
pravi, da je sebstvo v pozni modernosti postal refleksiven projek, saj se ustvarja preko 
popularnosti potrošniških odločitev in življenjskostilnih odločitev (prav tam, str. 51). 
                                                 
44 Featherstone, M. (1991b). Consumer Culture and Postmodernism. London: Sage. 
45 Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambrudge, MA: 
Harvard University Press.   
46 Giddens, A. (1991). Modernity and Self Identitiy: Self and Society in the Late Modern Age. 
Cambridge: Polity Press. 
47 Kellner, D. (1995). Media Culture. London: Routledge. 
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Mnogi avtorji trdijo, da ima jaz mnogo identitet, ki se različno izmenjujejo glede na kontekst, 
v katerem se potrošnik nahaja in odloča. Kultura postaja vedno bolj fragmentirana, zato se 
posameznikovo razumevanje njegove lastne identitete poruši in postane decentrirani jaz. Vsa 
ta poplava informacij in produkcije znakov zamaje stabilnost identitete. Presežek znakov in 
podob, ki so producirani skozi potrošnjo in televizijo, je zameglil distinkcijo med realnostjo in 
namišljenim (Baudeillard 198348, v Jagger, 1996, str. 52).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
48 Baudrillard, J. (1983). Simulations. New York: Semiotext(e). 
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12 Zdravje in različne oblike kapitala 
 
Kadar govorimo o zdravju in skrbi za zdravje, je pomembno vključiti tudi razmišljanje o 
socio-ekonomskih dejavnikih, kar pomeni, da razmišljamo o virih, ki jih imajo ljudje na 
razpolago in ki jih lahko uporabljajo za ohranjanje svojega zdravja. Ljudje imajo na razpolago 
različne zdravstvene storitve, različen prihodek in različna poznanstva, ki lahko omogočajo 
hitrejši dostop do storitev ali zavzetejšo obravnavo. Prav tako imajo različno stopnjo znanja v 
smislu prepoznavanja simptomov, ki lahko nakazujejo na določeno bolezensko stanje, 
različno oceno stanja, različno sprejemajo odločitve glede obiska pomoči, imajo tudi različno 
socialno podporo itd.  Vse te prakse so odvisne od različnih oblik kapitala posameznika. Kot 
pravita Kamin in Tivadar (2011, str. 1006): “Koncept kapitala predpostavlja, da so viri med 
ljudmi različno porazdeljeni pa tudi to, da se viri lahko oplajajo ali akumulirajo. Ravno zaradi 
lastnosti akumulacije in oplajanja neenakomerno porazdeljenega kapitala v družbi, se 
družbene neenakosti reproducirajo, vzdržujejo, lahko tudi poglabljajo.” Avtorici v svojem 
članku obravnavata zdravje z vidika treh oblik kapitala (ekonomski, kulturni in socialni), ki 
jih razlaga Bourdieu (Kamin in Tivadar, 2011, str. 1005–1006).  
Bourdieu (1986/199749, str. 47, 53–54, v Kamin in Tivadar, 2011, str. 1007) ekonomski 
kapital opisuje kot vir, ki ga je mogoče zamenjati za denar in kar se institucionalizira v 
lastninskih pravicah.  To je posameznikovo premoženje, njegovi prihodki, torej vsa njegova 
lastnina. Ta vrsta kapitala je vir in posledica drugih oblik kapitala, vendar pa preobrazba med 
različnimi oblikami kapitala ni vedno možna in enostavna, saj določen kapital lahko zahteva 
leta in leta truda. Povezanost ekonomskega kapitala z zdravjem je mogoče prikazati s 
povezavo med pričakovano življenjsko dobo prebivalstva, ki služi kot kazalnik zdravja, in 
bruto domačim proizvodom po kupni moči prebivalstva, ki skluži kot kazalnik premožnosti. 
V članku Kaminove in Tivadarjeve je prikazan grafikon, ki kaže korelacijo teh dveh in 
mogoče je razbrati, da se na območju, ki ga zaznamujeta revščina in slabo zdravje, nahajajo 
slabše razvite in revnejše države, na nasprotni strani pa bogate države svetovnega Severa 
(Kamin in Trivadar, 2011, str. 1007–1008).   
Kljub želji po bolj zdravem načinu prehranjevanja se pojavlja vprašanje družbenega in 
ekonomskega razreda, kajti hrana, ki se je prodajala v trgovinah z zdravo prehrano ni bila 
                                                 
49 Bourdieu, P. (1986/1997). The forms of capital. V A. H. Halsey, H. Lauder, P. Brown in A. Stuart 
Wells (ur.), Education. Culture, Economi, and Society, 46–58. Oxford: Oxford University Press. 
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cenovno dostopna vsem ekonomskim razredom. Ustanovitelji teh trgovin so izhajali iz višjega 
in srednjega razreda, problem nezdravega prehranjevanja pa je bil bolj prisoten v nižjem 
razredu. Prodajalci so se kritikam hitro prilagodili in začeli sodelovati z državo, ki je 
pripadnikom nižjega razreda omogočila sofinanciranje s t.im. kuponi za zdravo prehrano. 
Trgovine z zdravo prehrano so svoj uspeh in razcvet doživele med leti 1980 in 2010 (Ross, 
2005, str. 4–5). 
Socialni kapital Bourdieu (1986/199750, str. 51–52, v Kamin in Trivadar, 2011, str. 1011) 
definira kot nabor dejanskih in potencialnih virov, ki izhajajo iz omrežij posameznika, iz 
njegovih odnosov in se kažejo s pripadnostjo izbranim družbenim skupinam. Te skupine 
imajo določene socialne konvencije, ki določajo pravila in obveznosti njenih članov. Količina 
socialnega kapitala je odvisna od uporabnosti posameznikovih povezav in od količine 
različnih oblik kapitala, ki ga imajo njegove povezave, torej ljudje v njegovi mreži. Ta vrsta 
kapitala se ustvarja dolgoročno in zahteva določeno količino truda za vzpostavljanje, 
ohranjanje  in širjenje mreže poznanstev. Mreža, članstvo in poznanstva lahko posamezniku 
omogočajo lažje, hitrejše in ugodnejše delovanje v družbi in svetu. Primer uporabe 
poznanstev je lahko zagotovitev cenovnih ugodnosti, prednosti na čakalni listi, udeležbe na 
posebnih srečanjih,  pozitivna priporočila o posamezniku itd. (prav tam, str. 1011–1012).  
Kadar se socialni kapital povezuje z zdravjem, je omembe vredna predvsem kvaliteta socialne 
opore in družbena moč ljudi, s katerimi je posameznik povezan.  Socialna opora je lahko 
instrumentalna (materialna), informacijska in čustvena, kadar je posameznik v življenjski 
stiski ter vsakdanja socialna opora v obliki druženja. Na tem mestu je zelo pomembno 
posameznikovo občutenje lastnega zdravja, sreče, zaznavanje stresa in spopadanje z njim. 
Kvaliteta socialne opore se lahko nanaša na geografsko razpršenost posameznikovih vezi, na 
njihovo moč, homogenost in razpoložljivost, predvsem pa na posameznikovo osebno 
zaznavanje socialne opore (Hlebec in Kogovšek51, 2003, str. 107–116, v Kamin in Trivadar, 
2011, str. 1012).  
                                                 
50 Bourdieu, P. (1986/1997). The forms of capital. V A. H. Halsey, H. Lauder, P. Brown in A. Stuart 
Wells (ur.), Education. Culture, Economi, and Society, 46–58. Oxford: Oxford University Press. 
51 Hlebec, V. in Kogovšek, T. (2003). Konceptualizacija socialne opore. Družboslovne razprave, 
XIX(43), 103–125. 
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Cordin (200352, v Kamin, 2006, str. 24) v svojih raziskavah ugotavlja, da ljudje na zdravje 
gledajo predvsem z vidika lastnega počutja in videza. Zdrave se počutijo takrat, kadar jim telo 
omogoča početi tisto, kar si želijo (prav tam, str. 24).  
Včasih je za vzpostavljanje in vzdrževanje socialnega kapitala potreben vložek ekonomskega 
kapitala. Ljudje si želimo vzpostaviti povezave tudi tam, kjer nam niso vedno lahko dostopne, 
kar lahko od posameznika zahteva veliko vstrajnosti, odrekanja, varčevanja in vlaganja. 
Kamin in Tivadar kot primer navajata željo po vključitvi v klub jadralcev. Ta vključitev 
zahteva kar nekaj časa in denarja za izobraževanje o samem športu, učenje socialnih 
konvencij in veščin v tem športu in klubu. Posameznik tako investira svoj kulturni in 
ekonomski kapital v socialni kapital, ki se lahko institucionalizira v nazivu, v željeni funkciji 
ali pa zgolj v pripadnosti tej skupini (Kamin in Trivadar, 2011, str. 1013–1014).  
Tretjo vrsto kapitala, to je kulturni kapital, Bourdieu (1986/199753, str. 242, v Kamin in 
Trivadar, 2011, str. 1014) deli v tri podvrste in sicer institucionalizirani, utelešeni in 
objektivirani kulturni kapital. Institucionalizirani kulturni kapital izvira iz pridobljene 
izobrazbe in z njo povezanih nazivov. Stopnja izobrazbe lahko vpliva na pozicijo delovnega 
mesta, ki posledično posameznika uvršča v določen dohodkovni razred. Ta vrsta kapitala se 
lahko izraža tudi v pridobljeni poziciji in avtoriteti (prav tam, str. 1014). Boljša izobrazba 
lahko velikokrat odpre možnosti za pridobitev boljšega delovnega mesta ter s tem povezan 
višji dohodek, ugled in družbeni položaj, to pa pomeni, da se kulturni kapital lahko pretvarja v 
druge vrste kapitala (ekonomski in socialni), ki lahko omogočijo boljši dostop do zdravja. 
Kulturni kapital je z zdravjem lahko povezan tudi zelo direktno, saj izobrazba in pridobljene 
veščine posameznikom omogočajo boljšo razgledanost, spretnejše iskanje in razumevanje 
novih informacij v zvezi z zdravjem, boljšo kritično presojo in dovzetnost za novosti (Kamin 
in Trivadar, 2011, str. 1016).   
Utelešeni kulturni kapital se nanaša na razmere, v katerih je posameznik odraščal in na 
kulturne kompetence, ki jih je pridobil s šolanjem in neformalnim učenjem in so v njem 
utelešene. Izraža se z načinom govora, drže, gestikulacije, z veščinami, z odnosom do stvari in 
pa tudi z videzom. Videz je v veliki meri povezan s posameznikovim ukvarjanjem z lastnim 
                                                 
52 Cordin, J. M. (2003). The Body in Health and Illness. Qualitative Health Research, 13(2), 256–267. 
53 Bourdieu, P. (1986/1997). The forms of capital. V A. H. Halsey, H. Lauder, P. Brown in A. Stuart 
Wells (ur.), Education. Culture, Economi, and Society, 46–58. Oxford: Oxford University Press. 
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telesom. Shilling in Meinert  (199354, 200455 in 200456, v Kamin in Trivadar, 2011, str. 1017) 
telo obravnavata kot kapital. Avtorja razlagata, da se ljudje preko svojega telesa izražamo, ga 
okrašujemo, preoblikujemo, treniramo in ga konec koncev dajemo drugim na ogled. Lepota se 
pogosto uporablja kar kot indikator zdravja in pravita, da je le-ta oblika utelešenega kapitala, 
ki predstavlja posebno polje tekmovanja, ustvarjanja in akumulacije vrednosti (prav tam, str. 
1017).  
Objektiviran kulturni kapital se predvsem izraža preko veščin in znanja za uporabo ali 
potrošnjo tehnologij, instrumentov in izdelkov kulturne produkcije v skladu z njihovo 
namembnostjo, lahko pa je tudi v materialni obliki. Z vidika zdravja je pomemben predvsem 
zato, ker znanja in veščine za uporabo novih tehnologij posameznikom omogočajo 
spremljanje novosti v povezavi z zdravjem, spremljanje lastnega telesnega stanja,  pomagajo 
pri iskanju in razumevanju informacij o zdravju, prav tako pa lahko krepijo socialno podporo 
(Kamin in Trivadar, 2011, str. 1018).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
54 Shilling, C. (1993). The Body and Social Theory. London, Newbury Park, New Delhi: Sage 
publications.  
55 Shilling, C. (2004). Physical capital and situated action: a new direction for corporeal sociology. 
British journal of Sociology of Education, 25(4), 473–487. 
56 Meinert, L. (2004). Resources for health in Uganda: Bourdieu’s concepts of capital and habitus. 
Anthropology and Medicine, 11(1), 11–26. 
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13 Pomen znanja in informiranosti za zdravje in funkcija množičnih 
medijev 
 
Paradoksalna narava pozne modernosti je takšna, da vedno več vemo o našem telesu, kar ob 
prihodu novih informacij povzroča vse večjo negotovost. Nuja po nadzoru in racionalnem 
znanju vodi do stanja iracionalne negotovosti. Bolezen in smrt sta videni kot neuspeh 
posameznikove osebnosti, indikatorja pomanjkanja racionalnega vedenja in samokontrole 
(Lupton, 1996, str.16). 
Zaradi poplave informacij o pravilni izbiri živil in medijskem poročanju o proizvodnji le-teh, 
se med potrošniki pojavlja tudi nezaupanje v izdelke in proizvajalce. Posamezniki se zanašajo 
na strokovne sisteme, od katerih sprejemajo strokovne informacije o hrani, saj kot laiki 
pogosto nimajo virov in znanja za ustrezno usmeritev pri izbiri hrane. Zanašajo se na vrsto 
prehranskih ustanov kot so proizvajalci hrane, znanstveni strokovnjaki, mediji in vlade 
(Coveney in drugi, 2015, str. 2).  
Debelost se označuje kot poglaviten zdravstveni problem moderne družbe, še bolj jo 
poglabljajo mediji, ki jo dodatno komunicirajo še kot lepotni in kozmetični problem. Mediji 
prekomerno težke ljudi predstavljajo kot grde, odvratne, neumne in lene (Sandberg57, 2004, v  
Kamin, 2006, str. 47).  
Množični mediji so v sodobni družbi, ki je zelo preračunljiva in pazljiva glede grozečih 
tveganj, postali glavni posredniki informacij. Beck (199258, v Kamin 2006, str. 110) pravi, da 
je družba postala “družba tveganja” ter “družba znanosti, medijev in informacije”. Znanje 
pridobiva vse večjo družbeno in ekonomsko pomembnost, mediji pa moč za njegovo širjenje 
(prav tam, str. 110). V informacijski družbi je torej ključna tehnologija, saj le-ta ljudem 
zagotavlja preprost dostop do nasvetov o tem, kako zdravo živeti in kako se izogibati 
različnim tveganjem (Hughes, 2009, str. 20). 
Z razvojem medijev in oglaševanja se je razvil ogromen potrošniški trg, kar pa je pripeljalo 
tudi do socioloških sprememb. Razvil se je nov tip osebnosti, ki so ga sociologi označili kot 
‘uprizoritveni jaz’. Ta nova osebnost zahteva potrditve s strani publike preko uspešnega 
                                                 
57 Sandberg, H. (2004). Medier & Fetma. En analys av vikt. Lund: Department of sociology, media and 
communicaton studies. 
58 Beck, U. (1992). Risk Society. Towards a New Modernity. London: Sage Publications. 
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performansa jaza. Novi jaz je viden jaz in telo, ustrezno dekorirano in predstavljeno, 
simbolizira status tega novega jaza (Featherstone, 198259, v Turner, 2013, str. 171).  
Moderno kulturo je mogoče opisati kot narcisistično, če se nanašamo na potrošnjo in moderen 
način življenja, ki zajema rekreacijo, ‘ostati fit’ mentaliteto, zdravo prehrano, nadzorovanje 
telesne teže ter hkrati hedonizem. Dober izgled in dobro počutje sta del modernega 
hedonizma, ki ga predstavlja oglaševanje (Turner, 2013, str. 171). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
59 Featherstone, M. (1982). The body in consumer culture. Theory, Culture & Society, 1, 18–33. 
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14 Instagram in komuniciranje na družbenih omrežjih 
 
Družbena omrežja omogočajo komunikacijo med uporabniki, ki so lahko hkrati gledalci in 
ustvarjalci vsebine, ob pogoju, da imajo ustvarjen profil. Z ustvarjanjem vsebine je 
uporabnikom omogočeno svobodno predstavljanje samega sebe. Tako kot se v resničnem 
življenju ljudje trudimo ustvariti nek vtis o nas samih v očeh drugih, tako tudi na družbenih 
omrežjih kot uporabniki z ustvarjanjem vsebine oblikujemo neko zgodbo o sebi. Vsebino 
uporabnik ustvarja tako, kot si želi, da bi ga drugi videli, torej kontrolira vtise drugih 
uporabnikov o njem (Kaplan in Haenlein, 2010, str. 61–62).   
Družbeno omrežje Instagram je bilo v svojih začetkih preprosta platforma, kjer so uporabniki 
lahko fotografije in videoposnetke urejali z uporabo filtrov in jih nato delili na svojih profilih 
z drugimi uporabniki. Platforma uporabnikom ponuja dobre možnosti za samopromocijo in na 
ta način oblikovanje lastne znamke (Marcus, 201560, v Flavián in drugi, 200961, v Belanche, 
Cenjor in Pérez-Rueda, 2019). Platforma je zasnovana s petimi osnovnimi gumbi (osnovna 
domača stran, gumb za iskanje novih profilov in objav, gumb za urejanje in objavljanje 
fotografij in videoposnetkov, gumb za pregled aktivnosti drugih uporabnikov na tvojem 
profilu in gumb za ogled lastnega profila. Leta 2016 se je na platformi pojavil še šesti gumb 
imenovan “Zgodba” oz. angleško “Story”, ki je popolnoma spremenila uporabniško izkušnjo. 
Gre za način objavljanja fotografij in videoposnetkov, ki so uporabnikom vidni zgolj 24 ur, 
nato pa vsebina izgine. Vsaka objavljena vsebina v tej rubriki je vidna 15 sekund, nato sledi 
nova zgodba kot nadaljevanje prejšnje ali pa kot nova vsebina. Uporabnik se lahko z dotikom 
na zaslon pomika naprej in nazaj med posameznimi objavami. Koncept, ki se skriva za 
Instagram zgodbo, je uporabnikovo deljenje njegovih trenutkov za omejen čas (zgolj 24 ur), 
kar druge uporabnike prisili, da pogosteje obiskujejo platformo in preverjajo nove objave 
(Flavián in drugi, 200961, v Belanche, Cenjor in Perez-Rueda, 2019). 
 
 
                                                 
60 Marcus, S.R. (2015. Picturing ouselves into being: assessing identity, sociality and visuality on 
Instagra, v International Communication Association Conference, San Juan, Puerto Rico.  
61 Falavián, C. Guerra, R. in Orús, C. (2012). An integrative perspective of online foraging behavior 
with search angines. Psychology an Marketig, 29(11), 836–849. 
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15 Multimodalna analiza  
 
V tem delu se bom osredotočila na analizo izbranih Instagram profilov, ki so močno povezani 
z uporabo Herbalife produktov in sicer bolj specifično na njihove dnevne objave pod rubriko 
“zgodba”. Za analizo sem si izbrala 4 profile: @ninadremelj (Nina Dremelj), @mihaurbas 
(Miha Urbas), @urke00_ (Uroš Drevenšek) in @kotnik5 (Aleš Kotnik). Moja izbira je 
temeljila na opazovanju njihove aktivnosti na Instagram družbenem omrežju. Izbrane profile 
sem opazovala že pred začetkom pisanja diplomskega dela in ugotovila, da vsebine na svojih 
profilih objavljajo zelo pogosto (večkrat na dan), prav tako pa so si bile vsebine objav teh 
profilov zelo podobne. Zadostna količina empiričnega gradiva se mi je zdela pri izdelavi 
diplomskega dela ključna, zato sem izbrala ravno njih. Njihove objave sem kot zajemke 
zaslona na telefonu zbirala od aprila 2018 do decembra 2018, jih razdelila in tekom 
opazovanja razmišljala o njihovih skupnih lastnostih. Ugotovila sem, da izbrani profili v 
svojih Instagram zgodbah objavljajo zelo podobne vsebine, ki jih je mogoče razvrstiti v nekaj 
kategorij, zato sem se odločila, da te kategorije določim kar sama in za vsako izberem 9 
najbolj značilnih objav. Skupno sem izbrala 180 zajemkov zaslona, torej 45 za vsak izbran 
Instagram profil in ji razdelila v 5 kategorij. Slike se nahajajo v prilogi. S pomočjo literature 
in izbranih primerov bom poskušala prikazati, kakšno ideologijo zdravja komunicirajo 
uporabniki in promotorji Herbalife izdelkov preko družbenega omrežja Instagram.  
 
15.1  Kategorije slik izbranih Instagram profilov  
Posamezne kategorije sem določila na podlagi vsebine objav, ki sem jih shranila kot zajemke 
zaslona. V objavah izbranih profilov sem zaznala podobnosti v vsebini, kot so tekst, predmeti 
na slikah, Herbalife logotip in barve, predstavljanje telesnih podob in njihovih transformacij, 
motivacijska sporočila, rekreacija in svečani trenutki. Prav vseh objav sicer ni bilo mogoče 
razvrstiti v izbrane kategorije, sem pa zato izbrala tiste najpogostejše, ki so se pojavljale na 
vseh izbranih profilih. Ker sem izbrane Instagram profile opazovala že pred začetkom 
izdelave diplomskega dela, sem podobnosti opazila že prej in si določene kategorije 
predhodno zamislila v glavi. Tako sem pri shranjevanju objav lažje izbrala tiste, ki so bile 
ključne za analizo.  
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15.1.1  Zdrav zajtrk 
V to kategorijo spadajo objave, kjer uporabniki predstavjljajo Herbalife produkt kot 
nadomestek zajtrka ali katerega drugega obroka, ki naj bi vseboval idealno razmerje vseh 
hranil, ki jih ljudje potrebujemo za ohranjanje zdravega telesa.  
15.1.2  Motivacija in podpora  
Uporabniki na izbranih profilih so tudi prodajalci Herbalife produktov in svojim kupcem 
nudijo podporo pri izgubljanju telesne teže. V objavah večkrat poudarijo, kako ta podpora 
izgleda, prav tako pa objavljajo še dodatna motivacijska sporočila svojemu Instagram 
občinstvu.  
15.1.3  Skupinska vadba 
V to kategorijo spadajo objave, kjer so prikazane skupinske vadbe uporabnikov Herbalife 
produktov.  
15.1.4  Prej-potem  
Ta kategorija objav je najpogostejša med izbranimi Instagram profili in sicer prikazuje 
shujševalni učinek tega produkta. Na sliki so prikazane osebe pred uporabo tega izdelka (na 
levi) in po določenem času njegove uporabe (na desni).  
15.1.5  Dogodki 
Objave te kategorije prikazujejo interne Herbalife dogodke, ki so namenjeni članom skupnosti 
in potencialnim novim članom.   
 
15.2 Vizualna komunikacija in slovnični pristop 
Vizualno komunikacijo je mogoče razumeti na podoben način kot jezik, ki ga obravnavamo z 
vidika besedišča in slovnice. Slovnični pristop se navezuje na končni pomen, ki ga ustvari 
kombinacija posameznih znakov. Je pristop, ki vključuje obravnavo slik kot kompleksen 
semiotični sistem, tako kot pri jeziku, kjer je pomen ustvarjen skozi slovnico in ne preko 
posameznih znakov s trdno določenim pomenom. Znaki imajo svoj pomenski potencial, ki se 
realizira preko uporabe v slovnici (Machin, 2007, str.1–3). Tradicionalni semiotični pristop 
pogosto govori o tem, da semiotični znaki konotirajo neko specifično idejo o svetu. Foucault 
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(197762, 198063 v Machin, 2007, str. 12) temu pravi diskurz. Gre za znanja, ideje in načine, 
kako ljudje delujemo v svetu in je družbeno konstruirano znanje o realnosti. Posamezni znaki, 
elementi ali kombinacije teh (barva, tipografija, poza, oblačilo, postavitev, rekviziti itd.) se 
pogosto navezujejo na nek diskurz. Diskurz se lahko konotira multimodalno, torej preko slike 
in jezika.  Lahko vključuje udeležence, dejanja, način delovanja, okoliščine, čas, materiale itd. 
Določena semiotična sredstva lahko konotirajo specifične vrednote, ki posledično naslavljajo 
določeno ciljno publiko (Machin, 2007, str. 12-16). Pomembno je poudariti, da je določanje 
pomenov posameznim znakom in njihovim kombinacijam pogojeno z našo kulturo (prav tam, 
str. 22). 
 
15.3 Denotacija in konotacija 
Barthes razlikuje med dvema slojema razumevanja slike. Prvi je denotacija, ki predstavlja 
tisto, kar slika dokumentira, dobesedni pomen. Drugi je konotacija, ki zadeva ideje in 
vrednote, ki jih prepoznamo na sliki, skriti pomen (Machin, 2007, str. 27). Obstajajo posebni 
elementi in stili reprezentacije, ki delujejo kot konotacije: drža, predmeti, postavitev, 
udeleženci na slikah in fotogenija (fotografski stil). V naših glavah, naj bi obstajal slovar za 
različne drže in vsaka naj bi imela pomen ali potencialni pomen (prav tam, str. 27). Machin 
(200464, v Machin, 2007, str. 27) navaja primere iskanja fotografij na spletu pod določenimi 
gesli, ki predstavljajo neke vrednote ali koncepte in ugotavlja, da so poze/drže pomemben 
način, na katerega so vrednote lahko konotirane. Pod različnimi gesli npr. “ženske in 
svoboda”, kjer se prikažejo slike žensk v skoku, z iztegnjenimi rokami in nogami stran od 
telesa (odprto telo), ki namigujejo na energijo in svobodo. Geslo “ženske in samozavest” 
pokaže slike z ženskami, ki gledajo v kamero z glavo obrnjeno na stran in z rokami na bokih. 
Govori tudi o moških pozah kot so npr. stoja z rokami na bokih ter odprt in napihnjen prsni 
koš, ki poudarjata fizično zavzemanje prostora in velikost. Tudi na športnih fotografijah se 
pogosto pojavljajo takšne drže in tako člane ekipe predstavljajo kot močne, ponosne 
nepremagljive. Drže torej predstavljajo določene vrste oseb, določene vrednote, določen način 
življenja in konotirajo določene diskurze. So semiotični vir, ki je lahko uporabljen kot 
potencialni pomen (prav tam, str. 27–31). Pod geslom “ženske in svoboda” se pojavijo tudi 
                                                 
62 Faucault, M. (1977). The Archeology of Knowledge, London: Tavistock. 
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fotografije žensk na travnikih in v ozadju veliko modro nebo. Te denotirajo fizično svobodo, 
lahko pa konotirajo še druge vrste svobode: svoboda misli, svoboda časa, brez skrbi. Ženske v 
spodnjem perilu lahko asociirajo na svobodo, lahkotnost, bezskrbnost (Machin, 2007, str. 35). 
Na slikah izbranih profilov je to mogoče zelo dobro opaziti, predvsem na slikah iz kategorij 
skupinska vadba in dogodki. Pri slikah iz skupinske vadbe se pogosto pojavlja drža z odprtimi 
rokami (priloga G.1), kar daje občutek, da te upodobljena oseba vabi k sebi. Osebe na slikah 
imajo pogosto roke dvignjene v zrak, kažejo palce ali pa napete mišice na rokah (priloge C.1, 
C.3, C.4, C.6, C.8, C.9, G.3, G.4, G.5, R.4, L.2, L.3, L.6, R.1, R.5, R.6). Takšne telesne 
pozicije v kombinaciji z nasmeški na obrazih odražajo zadovoljstvo, veselje, moč in dobro 
počutje po telesni aktivnosti. Pojavijo se tudi slike, kjer upodobljene osebe na sliki dlani 
postavljajo skupaj (priloge G.7, G.9, R.4) in se pripravljajo, da si vsi skupaj dajo spodbudo na 
začetku ali po koncu vadbe. To nakazuje na dobro povezanost članov skupine in medsebojno 
podporo. Slike iz kategorije dogodki (priloge E.1, F.3, E.9, I.3, Š.6) prikazujejo osebe v 
elegantnih oblekah in temu primerne so tudi njihove telesne drže, ki odražajo eleganco (roke 
na bokih, odprt prsni koš, ponosna drža, nasmeh na obrazu). Na sliki v prilogi B.4 ima dekle 
na sliki roke postavljene na bokih, njena ramena so odprta, noge v razgoraku, glava dvignjena 
in pogled obrnjen navzgor. Takšna kombinacija konotira ponos, samozavest in zadovoljstvo 
upodobljenega dekleta. Zelo podobna je priloga B.5, na kateri pa ima upodobljeno dekle 
dvignjeno eno roko in napete mišice, kar še dodatno poudari njeno moč in uspeh. Dekle na 
sliki v prilogi B.7 poudarja njen ozek pas, izbočeno zadnjico in izklesano telo, s čimer 
nakazuje, na katere dele svojega telesa je ponosna.  
 
15.4 Nosilci pomenov 
Nosilci pomenov so lahko predmeti in ljudje. Machin in Thornborrow (200365, v Machin, 
2007, str. 32) govorita o uporabi različnih rekvizitov na naslovnicah revij, ki skupaj 
konotirajo nek specifičen način življenja. Pri poslovnih ženskah prenosni računalnik in 
mobilni telefon predstavljata mobilnost in neodvisnost, kava konotira sofisticirano, urbano, 
kozmopolitsko življenje itd. Avtorja se v večini nanašata na naslovnice revij in prodajne 
oglase, zato pri postavitvi oz. razporeditvi predmetov na sliki poudarjata, da mora produkt 
čimbolj izražati svoje ključne vrednote, k temu pa pripomore izbor dodatnih rekvizitov na 
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sliki in njihova razporeditev (prav tam, str. 34). Študij ikonografskega simbolizma pomeni, da 
iščemo načine, na katere določeni predmeti, drže, geste ali drugi elementi predstavljajo ljudi, 
vrednote ali ideje. Simboli so bili sprva arbitrarni, skozi čas pa so postali konvencionalni, zato 
pa je pomembno, da poznamo kontekst, ki se skriva za tem simbolizmom. Tudi abstraktne 
oblike imajo lahko svojo simbolno vrednost. Npr. križ postane simbol za krščanstvo, logotipi 
lahko izražajo določene ideje in vrednote ipd. (Machin, 2007, str. 39). Simbolizem se na 
izbranih slikah Instagram profilov izraža v najrazličnejših oblikah. V kategoriji zdrav zajtrk se 
nahajajo slike, ki prikazujejo pripravljen Herbalife nadomestek obroka in v veliki večini so na 
njem še koščki sadja. Sadje ima lahko v tem primeru zgolj okrasno funkcijo, res pa je, da 
ljudje sadje dojemamo kot zdravo hrano, polno vitaminov, zato takšna slika simbolizira neko 
idejo o zdravem načinu življena. Na podoben način, delujejo športna oblačila, ki jih je 
mogoče prepoznati na vseh slikah v kategoriji skupinska vadba. Gledalec ob pogledu na 
športna oblačila takoj pomisli na rekreacijo, gibanje in s tem povezan tudi zdrav življenjski 
slog. Slike, ki spadajo v kategodijo dogodki, prikazujejo interne dogodke, namenjene članom 
Herbalife skupnosti. Na teh slikah so osebe pogosto upodobljene v svečanih oblekah (priloge 
D.1, D.9, F.3, I.2, I.3, N.5), pojavljajo se tudi slike kozarcev s penino (priloge D.8, F.3, I.8) in 
prav ta kombinacija simbolizira pomembnost dogodka, praznovanje oz. proslavljanje nečesa. 
Tako v tej kategoriji kot v ostalih se pogosto pojavlja Herbalife logotip in napis. Lahko gre za 
tisk na majici ali športni opremi (priloge D.5, L.9, N.6, N.8), tisk na embalaži Herbalife 
produkta (priloge E.9, J.1, O.7), tisk na promocijski zastavi (priloge I.3, I.9, N.7, Š.5) in kot 
dodatek na grafiki (priloge F.7, P.8, H.1, J.7). Pogosta pojavnost logotipa na teh slikah 
prikazuje povezanost članov v neko skupnost, simbolizira zvestobo in pripadnost članov, 
njihov ponos na to znamko in na vse, kar se dogaja v tem krogu ljudi. Zdi se, da uporabniki 
resnično zaupajo v blagovno znamko in da jih ta osrečuje.  
 
15.5 Modalnost 
Modaliteta je način analiziranja slik, s pomočjo katerega ugotavljamo, kaj nam je s sliko 
nedvomno podano in kaj skrito. Slike imajo tako lahko visoko ali pa nizko modaliteto. Slike 
so lahko naturalistične v smislu, da preprosto dokumentirajo to, kar se dogaja v svetu, torej 
prikazujejo točno tisto, kar bi videli, če bi bili v tistem trenutku tam. Lahko gre za primer 
fotografij nekega dogodka, vojne fotografije, slike iz potovanj itd. Te fotografije v svojem 
bistvu pričajo o danem trenutku, so prepričljiv dokaz, ki nas informira o dejanskem trenutku, 
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torej so resnične, zato imajo visoko modaliteto. Modaliteta slike je lahko zmanjšana ali 
povečana glede na to, kako močno slika odstopa od tiste realnosti, ki bi jo videli, če bi bili tam 
v danem trenutku (Machin, 2007, str. 45–46). Nekatere slike ne prikazujejo sveta natanko 
tako, kot bi ga mi videli v danem trenutku, če bi bili tam. Digitalna tehnologija omogoča 
različne možnosti manipulacije fotografij, kot je npr. spreminjanje barvnih kontrastov, 
svetlobe, tona, dodajanje in odvzemanje, veliko lahko doda že sam fotograf z uporabo fokusa, 
izbiro posnetka in vse to ponuja različne verzije realnosti. Takšne slike se ne zdijo 
naturalistične, ne dokumentirajo oz. ne pričajo o tem danem tenutku tako, kot bi ga videli, če 
bi bili tam, zato imajo nizko modaliteto. Termin modalnosti se v komunikaciji torej nanaša na 
to, kako resnična ali neresnična je reprezentacija realnosti. Takšen pogled na komunikacijo je 
bistvenega pomena, saj se na ta način lahko zavemo, kako se zunanji svet ustvarja za nas, 
kako s tem, ko se stvari odvzemajo in dodajajo, ustvarjamo neko podobo in prepričanje o 
svetu, v katerem živimo (prav tam, str. 46).   
15.5.1 Kriteriji modalnosti 
Modalnost lahko določamo preko različnih kriterijev. Gre za različne stopnje artikulacije 
detajlov, ozadja, globine, svetlobe in senc, tona, barvne modulacije in saturacije. Ena od 
pomembnejših je zagotovo stopnja artikulacije podrobnosti. Na tem mestu je mogoče govoriti 
predvsem o stopnji abstrakcije, ki se nanaša na to, kako se slika razlikuje od tiste podobe, ki 
bi jo mi videli v danem trenutku, če bi bili tam. Gre za lestvico, ki na eni strani predstavlja 
popolno abstrakcijo oz. generično podobo, na drugi strani pa popolnoma realno podobo z 
vsemi podrobnostmi. Vendar večja abstrakcija še ne pomeni nujno nižje modalitete in s tem 
slabšega oz. težjega razumevanja, saj lahko abstrakcija v določenih primerih na bolj preprost 
in nazoren način prikazuje oz. razlaga določeno situacijo ali postopek in je lahko celo ključna 
za njegovo razumevanje (Machin, 2007, str. 48–58). Zelo nazoren primer takšne abstrakcije 
prikazuje slika v prilogi H.2 iz kategorije prej-potem. Slika je razdeljena na dva dela in na levi 
strani prikazuje dva prekomerno težka človeka, na drugi strani pa dva športnika z izklesano 
postavo. Slika ima sicer visoko stopno abstrakcije, vendar le ta pripomore k razumevanju 
bistva, ki ga sama slika sporoča. Gre za preprost prikaz, kako izgledajo prekomerno težke 
osebe brez uporabe Herbalife izdelka (na levi) in kako bi izgledali po 8-tedenski uporabi 
Herbalife produkta, kar še dodatno pojasni zapis nad slikama (today na levi, in 8 weeks na 
desni). Slika niti malo ni podobna realni situaciji, ki bi jo videli, če bi bili tam, kar dejansko 
prepreči, da bi se gledalec ukvarjal s tem, kdo je na sliki prikazan, ampak se ukvarja s 
sporočilom. Sicer nikjer ni direktno navedeno, da gre za uporabo izdelka Herbalife, vendar je 
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glede na ostale objave tega profila to mogoče razbrati. Prav tako je napis “in 8 weeks” 
obarvan v zeleno barvo, ki je značilna za Herbalife znamko, zato je povezava hitro 
prepoznavna. Podoben primer je tudi priloga K.4 v prilogi, kjer je koledar predstavljen v 
popolni abstrakciji, vendar se na njem nahajajo ključne linije (obroba) in elementi (hvadratki), 
ki omogočajo, da ga še zaznamo kot koledar. Tudi roka ni niti malo podobna realni sliki roke, 
niti v obliki niti v barvi, vendar pa vseeno ohranja linije, preko katerih prepoznamo stisnjeno 
pest, pokrčen komolec in mišico v zgornjem delu roke. Spodaj se nahajajo še trije Herbalife 
dozirne posodice, ki imajo prav tako precejšno mero abstrakcije, vendar do te mere, da še 
vedno prepoznamo logotip in tekočino v posodici. Namen te abstrakcije je predvsem preprost 
prikaz sporočila za lažje razumevanje s strani gledalca. Če se ozremo na vse primere v prilogi, 
lahko ugotovimo, da nobena slika ni popoln prikaz realnosti. Prav vsaka vsebuje dodatke v 
obliki napisov, emotikonov, takšnih in drugačnih grafik itd.  
Artikulacija ozadja na sliki se lahko odraža preko fokusa, ki ozadje ali popolnoma zamegli ali 
pa izostri vsako najmanjšo podrobnost in tako zapolni prostor na sliki. Z uporabo fokusa se 
lahko doseže redukcijo podrobnosti, kar usmerja gledalčevo pozornost na glavni element slike 
(Machin, 2007, str. 51-52). Uporaba fokusa se zelo dobro vidi na slikah iz kategorije zdrav 
zajtrk (priloge A.1, E.1, E.4, J.2, J.3, J.9, O.1, O.2, O.4, O.6, O.7, O.8), pri čemer je 
pripravljen obrok v zelo izrazitem fokusu, ozadje pa je nekoliko zamegljeno, kar omogoča 
uporaba zaslonke na telefonu. Fokus poudari predstavljen obrok in ga postavi v ospredje kot 
bistvo slike, zamegljeno ozadje pa je nepomembno.  Enak način uporabe fokusa je viden še v 
prilogah B.4, B.3, K.3 in Š.6. Na prvih dveh z rahlim fokusom je poudarjeno telo in mišice, 
kar privlači gledalčevo pozornost. Bistvo teh dveh slike je ravno v prikazovanju popolnega 
izklesanega telesa in zadovoljnega dekleta, ki se zdi ponosna na svoje telo, vse kar je v ozadu 
nima bistvenega pomena. Sliki iz prilog K.3 in Š.6 prav tako prikazujeta upodobljene osebe v 
fokusu, ozadje je precej zamegljeno. Upodobljena oseba na sliki nekaj sporoča, pri prvi je to 
sporočilo dopolnjeno z napisom, pri drugi pa iz elegantnih oblek gledalec lahko razbere, da 
gre pomemben svečan dogodek.  
Pomembno vlogo pri gledalčevem doživljanju slike igra tudi barvna saturacija. Ta se odraža v 
tem, kako bogate so barve na lestvici od črne in bele do maksimalne barvne zasičenosti. Kress 
in Van Leewuwen (199666, str. 170, v Machin, 2007, str. 56) govorita o modaliteti občutkov, 
kjer je značilno, da določene barve in barvne saturacije konotirajo določene občutke. Celo v 
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oglaševanju je pogosto uporabljen potencialni pomen barv, z namenom povečanja čustvene 
note oglaševanega produkta (prav tam, str. 55–56). Intenzivnejša saturacija na slikah v 
kategoriji zdrav zajtrk (priloge A.2, E.1, E.7, O.1, J.1, J.2, J.3) v očeh gledalca sproža različne 
občutke. Hrana na ta način izgleda bolj sočna, okusna in mamljiva, zato se gledalec lahko kaj 
hitro navduši nad takšno hrano. Uporaba intenzivnejše saturacije na drugih slikah na primer iz 
kategorije skupinska vadba (prilogi R.2 in L.1) slikam doda neko živahnejšo noto, energijo in 
intenzivnost dogajanja.  
Vizualna modaliteta se lahko precej razlikuje, ko govorimo o resničnosti slike, saj se  vizualna 
resnica lahko pojavi v različnih oblikah. Kot dober primer Machin navaja primerjavo med 
fotografijo in diagramom, pri čemer gre za dve zelo različni reprezentaciji, vendar obe 
prikazujeta resnico in težko rečemo, da je ena bolj resnična od druge. Fotografija prikazuje 
specifični primer, kot bi ga videli, če bi bili tam, diagram pa prikazuje primer sicer najbolj 
natančno kot je mogoče, vendar vseeno generično. V prvem primeru gre za naturalistično 
modaliteto oz. za naturalistično usmerjeno kodiranje, v drugem primeru pa za znanstveno 
modaliteto oz. za znanstveno usmerjeno kodiranje (Machin, 2007, str. 58). Dober prikaz tega 
je primerjava med vsemi slikami v kategoriji prej-potem in med sliko v prilogi H.2. Slike iz 
kategorije prej-potem imajo sicer vse dodane različne napise, vendar v osnovi predstavljajo 
veliko bolj realno sliko, ki bi jo videli, če bi bili tam, torej gre za naturalistično kodiranje. 
Slika v prilogi H.2 pa je predstavljena zelo generično, vendar sporoča enako bistvo. V tem 
primeru jo lahko uvrstimo med znanstveno kodiranje.   
15.5.2 Komunikacijske funkcije barv 
Barve imajo lahko v komunikacijskem procesu več funkcij in sicer jih Machin deli na idejno, 
medosebno in besedilno funkcijo. Bistvo idejne funkcije je, da barve v določenih primerih 
vsebujejo ikonografske elemente, imajo neko simbolno vrednost in lahko posredujejo ideje, 
kontekste. Idejni funkciji je precej podobna tudi medosebna funkcija, vendar s to razliko, da z 
barvo želimo vplivati na druge, jo uporabimo, da ljudem nekaj sporočamo, pridobimo njihovo 
pozornost, jih na nekaj opozorimo ali pa zadržimo. Besedilna funkcija je stista, ki ustvarja 
koherentnost in povezljivost. Dober primer uporabe le-te je pri naslovih, kjer ista barva 
naslovov lahko označuje neko skupno temo in naslove med seboj poveže v sklop, lahko pa 
tudi označuje zaporedje. Vsekakor se vse tri funkcije uporabljajo hkrati in se med seboj 
dopolnjujejo (Machin, 2007, str. 65–67).  Idejna funkcija se zelo dobro izraža na slikah, kjer 
se pogosto pojavlja zelena barva, ki je značilna barva Herbalife znamke. V zeleni barvi je 
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mogoče prepoznati športna in navadna oblačila upodobljenih oseb na sliki (priloga N.6), 
športno opremo in dozirne posodice (priloga N.8), embalažo Herbalife izdelkov (priloga O.7), 
promocijske zastave (priloga I.9), napisi, ki so dodani na sliko s pomočjo telefona (priloga 
J.2), ozadje na sliki (priloga K.7), barve luči (prilogi D.7 in I.5), zelena trava v naravi (priloga 
R.6) itd. Zelena barva simbolizira naravo, zdravje, vitalnost, mirnost in zaupanje, zato se tudi 
znamka Herbalife tako pogosto predstavlja pod to barvo. Kot je razvidno iz objav, svoji 
publiki želijo predstavit svoj pogled na zdravo življenje. Ta zelena barva se pojavlja v precej 
živahnih odtenkih, zato gledalcu hitro ukrade pozornost, kar je bistvo medosebne finckije 
barv. Dober prikaz besedilne funkcije pa so napisi, ki so dodani na fotografije in se v 
zaporednih objavah pojavljajo v enaki barvi oz. z enako barvo okvirja, kar deluje povezljivo 
in tako posamezne objave poveže v neko celoto (priloge D.1 in D.2, I.6 in I.8, J.2 in J.3, M.4 
in M.5, P.5 in P.6, R.1 in R.3). Na enak način pa se zapisi pojavljajo že na eni sami sliki ( 
priloge A.3, A.5, A.6, B.3,  E.7, I.4, I.5, J.4, J.8 …). 
Kress in Van Leeuwen razlikujeta med dvema načinoma tvorjenja pomena barv. Prvi način je 
tvorjenje pomena preko asociacij, drugi pa preko lastnosti. Asociacije, ki jih sprožijo določene 
barve, so kulturno pogojene, zato se te pri posamezni barvi lahko razlikujejo. Pomembno je, 
da opazujemo kombinacijo barve z drugmi elementi. Za primer navajata modro, ki lahko 
asociira vodo, čistost, ki je povezana s čistočo vode ali pa z resnico, znanostjo in znanjem, 
lahko gre tudi za asociacijo na nekaj kraljevega kot kraljevska modra ipd. Lastnosti barv kot 
so svetlost in nasičenost lahko barvi dodelijo potencialne pomene (Machin, 2007, str. 69). 
Pogosto so dobre, pozitivne, vesele stvari asociirane s svetlimi odtenki in nekaj depresivnega, 
zlobnega, slabega s temnimi odtenki. Tudi nasičenost barv odraža neko emocionalno 
temperaturo. Manj nasičene barve so bolj subtilne, nežne, umirjene ali celo čemerne, nasičene 
barve pa bolj emocionalno napete, drzne, privlačne in direktne. Kress in Van Leeuwen celo 
trdita, da povečanje nasičenosti barv sliko naredi bolj resnično (Machin, 2007, str. 70–75). 
Zelena barva, pod katero se na svojih objavah predstavljajo Herbalife uporabniki, je precej 
svetlih in nasičenih odtenkov, s tem pa same objave izražajo pozitivno naravnanost in veselje, 
a hkrati tudi direktnost in jasnost, kar se dobro ujame tudi z njihovimi jasnimi cilji, ki jih 
izražajo preko svojih objav.  
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15.6 Tipografija 
Tako kot barva je tudi tipografija lahko nosilec pomenov. Različne lastnosti tipografije kot so 
debelina, dolžina, naklon, zaobljenost itd. sprožajo določene kulturno pogojene asociacije. 
McCloud (199367, str. 125, v Machin, 2007, str. 83) in Horn (199868, str. 147, v Machin, 2007, 
str. 83) opisujeta pomenske potenciale linij, glede na njihove lastnosti. Prva je tanka, 
horizontalna linija, ki se zdi pasivna in neskončna oz. brezčasna v primerjavi z drugo, ki je 
vertikalna. Ta se zdi močna in ponosna. Tretja je debelejša navpična linija, ki se zdi trdna in 
nepremična. Četrti primer je tanka poševna, vendar še vedno ravna linija, ki jo opisujeta kot 
dinamično in spremenljivo. Zadnji dve se od ostalih razlikujeta predvsem po dinamiki. Ena je 
prelomljena na več koncih in se zdi bolj ostra, druga pa ukrivljena in daje občutek mehkobe, 
toplote, nežnosti. Naše asocialcije so kulturno pogojene in so povezane z našimi izkušnjami v 
realnem življenju. Neko stvar, ki je debelejša, širša in pokončna si predstavljamo kot trdno, 
kompaktno, težje lomljivo. To debelino si lahko torej razlagamo kot nekaj močnega, 
vztrajnega, tradicionalnega. Diagonalne linije asociirajo na neko gibanje in dinamiko (prav 
tam, str. 83–86). Vsaka lastnost ima torej pomemben pomenski potencial. Ann Van Wagener 
(200369, v Mchin, 2007, str. 78) pravi, da se ton in duh zgodbe izražata že v izbiri tipografije 
naslova. 
15.7 Tri funkcije tipografije 
V tipografiji je mogoče prepoznati tri komunikacijske funkcije in sicer idejno, medosebno in 
besedilno metafunkcijo, vse pa se med seboj prepletajo. Bistvo idejne funkcije je, da lastnosti 
tipografije predstavljajo neko idejo, ki jo v resnici sporoča tudi sam tekst. Ena od funkcij 
jezika je izražanje nekega odnosa, tipografija pa ta odnos izrazi preko svojih lastnosti. 
Velikost in odebelitev črk tako lahko izražata nek poudarek, pisane in povezane črke manjšajo 
učinek formalnosti in bolj predstavljajo neformalno komunikacijo, dodajo osebno noto. 
Tipografija, ki na prvi pogled deluje kot na hitro narisana s čopičem, lahko opozarja na neko 
urgentnost. Vse to spada pod medosebno metafunkcijo. Besedilna funkcija predstavlja 
povezovanje delov v koherentno celoto. Tipografija je tako pogosto uporabljena kot indikator, 
ki določene dele besedil med seboj pomensko povezuje ali pa narekuje neko zaporedje 
(Machin, 2007, str. 89–92).  
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15.8 Pomenski potencial tipografije 
Pomenski potencial se s tipografijo izraža preko njenih lastnosti kot so teža, širitev, naklon, 
ukrivljenost, povezanost, orientacija ipd. Teža se izraža z debelino črk, ki celotno besedo 
poudari, jo naredi odločno, trdno, bistveno ali dominantno. V smislu idejne funkcije debelina 
lahko sporoča moč, vzdržljivost in pogum (Machin, 2007, str. 89). To se zelo dobro odraža na 
večini slik iz priloge, saj ima mnogo izmed njih odebeljeno tipografijo. Dober primer sta 
prilogi D.3 in D.4. Na prilogi D.3 se v spodnjem delu nahaja napis “zdrav zajtrk”, pri čemer je 
druga beseda odebeljena. Tudi pri prilogi D.4 se v spodnjem delu nahaja napis “fit mami”, 
pod njim pa odebenljen napis “#zdravzajtrk”. Odebeljen zapis v obeh primeri poudarja, za 
kateri obrok v dnevu gre in s tem opozarja gledalca, na kaj mora biti pozoren. Obe sliki se 
nahajata v kategoriji prej-potem, ki predstavlja spremembe na telesu v določenem časovnem 
obdobju. Ta dva odebeljena napisa gledalcu sporočata, kaj je ključni vzrok za to spremembo. 
Priloga B.2 prav tako dobro prikaže razmerje med tankimi in odebeljenimi črkami. Na sliki so 
trije odebenljeni napisi, pri katerih tipografija zelo jasno sporoča idejo zapisa. Besede in 
besedne zveze kot so “sprejmi” in “naredi najboljšo verzijo sebe” so zelo spodbudne in 
odločne, kar odraža tudi debelina črk. Nad tem pa se nahajajo tanjše črke, ki ustvarjajo 
občutek plašnosti in občutljivosti, to pa odraža tudi vsebina napisa. Gre za dva podana 
odgovora, med katerimi lahko izbirajo gledalci, ki so lahko v očeh osebe, ki je sliko objavila, 
precej zadržani, neodločeni ali občutljivi. Priloge A.3, A.6, A.7 prav tako vsebujejo odebeljen 
napis, vsebinsko pa vsi trije napisi poudarjajo, da gre za obrok, ki ti pričara izrazite trebušne 
mišice (beseda “sixpack”). Z odebeljeno tipografijo je poudarjeno bistvo, ki ga slika želi 
sporočiti in to je povezava med zajtrkom na sliki in trebušnimi mišicami, tako se gledalec ne 
osredotoča na ostale podrobnosti na sliki. Na prilogi A.6 besedilo “Zajtrk za sixpack” služi 
kot pojasnjevalec za povezavo med obrokom in trebušnimi mišicami na sliki. Na prilogi C.7 
iz kategorije skupinska vadba se nahaja velik in odebeljen napis “GO”, katerega debelina 
odraža dogajanje na sliki, torej zagnanost, odločnost, moč skupine. Priloga J.2 iz kategorije 
zdrav zajtrk vsebuje odebeljen napis, ki poudarja dobre lastnosti tega zajtrka. Slika sama ne 
izraža vseh teh lastnosti, zato odebeljena tipografija in dodano ozadje na napisu pritegneta 
gledalčevo pozornost in ga informirata z bistvenimi podatki. Priloga K.6 že sama po sebi 
odraža odločnost in trdnost, saj celotno sliko prekrivajo dobro odebeljene črke, to pa zelo 
dobro poudari samo sporočilo napisa, ki gledalca spodbuja, motivira in usmerja.  
Tanke črke delujejo bolj zadržane, občutljive, nežne, plašne in nebistvene (Machin, 2007, str. 
94). Primer tankih črk predstavljajo priloge B.4, B.5, K.8, P.8 in P.9. Prve tri vsebujejo napis, 
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ki gledalce nagovarja k spremembi. Tanke črke so lahko izbrane z namenom, da se dotaknejo 
nežnejšega spola, saj tudi sam napis nagovarja ženske. Prilogi K.8 in P.9 z napisom sprašujeta 
gledalca o njegovih odločitvah, tanka tipografija ne daje občutka vsiljivosti ali drznosti, 
ampak neko nevtralnost, prijaznost. Enako odražajo črke na prilogi P.8, ki gledalca zgolj 
informira in mu predstavlja pozitivne lastnosti hranljivega zajtrka.  
Pomembno vlogo pri pisavi igrajo tudi naklon, ukrivljenost in povezanost črk, ki vplivajo na 
bralčev vtis o stopnji formalnosti sporočila. Pisava, ki spominja na ročno pisane črke, ima 
večji naklon in povezane črke, kar daje bolj oseben, neformalen, organski vtis, neko 
preciznost, ki jo je ustvarila človeška roka. Naklon lahko pomeni tudi dinamiko, energičnost 
in gibanje (Machin, 2007, str. 96–98). Prilogam D.8, E.1, H.3, H.6, H.9, M.9 in S.8  je skupna 
ravno takšna tipografija povezanih črk z manjšim naklonom. Priloga D.8 iz kategorije prej-
potem, predstavlja pomanjkljivo oblečeno telo ženske, pri čemer je bistvo slike ravno v vidni 
spremembi na telesu. Napis sporoča, da je ženska na sliki izgubila odvečno maščobo, 
tipografija pa dodaja osebno noto, saj se oseba na sliki lahko pohvali z osebnim napredkom.  
Tipografija na prilogi  E.1 je zaobljena, povezana in lahkotna, kar se zelo dobro poveže z 
dogajanjem na sliki. Gledalec dobi vtis neke sproščenosti in svobode, ki izhaja iz slike in 
napisa. Priloge H.3, H.6, H.9, S.8 in M.4 iz priloge prikazujejo spremembe na telesu. Na prvih 
štirih je na sredini slik s povezanimi črkami napisano ime osebe na sliki, na peti pa “new 
results”, torej novi rezultati, ki jih je dosegla oseba na sliki. Takšna tipografija sliki ponovno 
doda neko osebno noto. Ukrivljenost oz. zaobljenost črk daje vtis mehkobe, organskosti, 
emocionalnosti, gladkosti, naravnosti, materinskosti itd., medtem ko oglate črke delujejo bolj 
ostro, tehnično in racionalno. Zato tudi tiskana pisava deluje precej tehnično, formalno in 
znanstveno (Machin, 2007, str. 98–100).  Takšen vtis daje tipografija na prilogah A.8, B.1, 
B.3, D.5, D.2, D.4, G.2, J.6, J.8 in K.5. Na vseh teh slikah napisi sporočajo neke informacije, 
ki delujejo strokovno ali pa se navezujejo na izobraževanje. Tipografija deluje zelo 
računalniško, tehnično in formalno. Pisava je lahko tudi različno usmerjena: horizontalno in 
vertikalno. Vertikalno usmerjena pisava deluje bolj visoka in ozka ter daje vtis visokega 
statusa, vzvišenosti, elegance, lahkotnosti (Machin, 2007, str. 101). Primer takšnega vtisa se 
dobro odraža na prilogah D.3, D.9 in Š.7. Na prvi so prikazani urejeno oblečeni ljudje, nad 
njimi pa se nahaja napis “čas priznanja”, iz česar gledalec lahko sklepa, da gre za poseben 
trenutek. Črke so tanke, visoke in vertikalno usmerjene, kar v kombinaciji s sliko daje vtis 
visokega oz. pomembnega statusa. Priloga D.9 predstavlja dekle v elegantni obleki, z 
visokimi petami in s pogledom obrnjenim navzgor. Levo spodaj se nahaja napis 
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“#inspiration” s tanko in vertikano usmerjeno tipografijo. Tako tipografija in poza dekleta 
skupaj ustvarjata vtis elegance in visokega statusa. Na prilogi Š.7. se nahaja napis “VIP”, kar 
je kratica za besedno zvezo “very important person”. V slovenskem prevodu to pomeni zelo 
pomembna oseba.  Tudi tukaj so črke ozke in vertikalno usmerjene. Tipografija in vsebinski 
pomen kratice se izjemno dobro dopolnjujeta in sporočata, da je oseba na tem dogodku 
obravnavana kot pomembna oseba z višjim statusom. Horizontalno usmerjena pisava deluje 
bolj nizka in široka ter daje vtis težnosti, prizemljenosti, stabilnosti, lahko sporoča tudi 
emocionalno stanje (čustveno na tleh). Pri izbiri tipografije je torej za dober sporočilni učinek 
pomembno, da se njen metaforični pomen sklada s samim sporočilom, ki ga tekst sporoča 
(Machin, 2007, str. 93–99).  
 
15.9  Pozicioniranje gledalca v razmerju z elementi na sliki 
Pri pozicioniranju gledalca v razmerju z elementi na sliki, se lahko osredotočimo na tri glavne 
aspekte: pogled, kot interakcije in oddaljenost (Machin, 2007, str. 110).  
15.9.1 Pogled 
Med gledalcem in upodobljenimi osebami lahko obstaja simbolični kontakt ali interakcija, pri 
čemer upodobljene osebe na sliki gledajo gledalca, lahko pa le-te ne gledajo gledalca in je 
zato kontakt odsoten (Machin, 2007, str. 110–111). Kress in Van Leeuwen (199670, str. 129, v 
Machin, 2007, str. 111) na sliki vidita dve dejanji: ponudbo in zahtevo, zraven pa prištevata še 
pričakovan odziv. Slika ustvari neko navidezno razmerje s tem, ko upodobljena oseba ustvari 
kontakt z gledalcem, bodisi s pogledom, bodisi s telesno držo. Zahteva se lahko kaže na 
različne načine: na sliki je lahko prijazen nasmeh, ki vabi gledalca ali z njim deli nek užitek v 
trenutku. Zelo nazoren primer takšnega pogleda so priloge B.1, B.6, C.4, E.3, E.9, F.9, G.7, 
K.3, L.9, N.7, R.9 in Š.6. Vsem tem slikam je torej skupen pogled v gledalca (simbolični 
kontakt) in prijazen nasmeh, ki gledalcu sporoča, da gre za nek prijeten, vesel oz. srečen 
trenutek, ki ga doživlja oseba na sliki. Lahko gre tudi za jezen pogled, ki ga gledalec zazna 
kot nekaj nevarnega ali ogrožujočega zanj, lahko je telesna drža z odptrimi rokami, ki 
gledalcu sporoča dobrodošlico (primer prilog: C.6, R.5 in G.1) itd. Direkten pogled 
upodobljenega v gledalca izraža moč. Vse gledalčeve predstave izhajajo iz realnega življenja 
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in tako kot se v komunikaciji v živo lahko sprožijo zahteve in pričakovan odziv, se enako 
lahko zgodi med gledalcem in sliko (prav tam, str. 111). Ta moč pride dobro do izraza 
predvsem na prilogi B.1, kjer dekle gledalcu sporoča, da ima ona to moč da mu pomaga pri 
uresničitvi njegovih želja oz. ciljev glede sprememb na lastnem telesu. Z direktnim pogledom 
v gledalca usmeri njegovo pozornost nase in ga vabi h komunikaciji, kar dopolnjuje še z 
besedilom, ki je dodano na sliko. Besedilo gledalcu pomaga pri razumevanju sporočila tega 
pogleda, ter v njem vzbuja razmišljanje o lastnem telesu.     
Kadar upodobljene osebe ne vzpostavljajo očesne komunikacije z gledalcem, ima slika 
drugačen učinek. Ni vzpostavljenega kontakta in ni podane zahteve, zato v tem primeru 
gledalec prevzame vlogo opazovalca. Avtorja takšno sliko imenujeta ponudba, ker je gledalcu 
slika ponujena kot informacija (prav tam, str. 112). Takšen primer je priloga A.5, kjer 
gledalec zgolj opazuje situacijo (kako si dekle pripravlja svoj obrok). Pri prilogi C.5, gledalec 
sploh nima občutka, da gre za kakšen kontakt. Ob opazovanju slike se zdi, kot da je gledalec 
prisoten v prostoru, kjer potega skupinska vadba, vendar nihče ne opazi, da je tam. Tudi pri 
prilogah R.2, R.3, R.4, Š.9, N.1 in L.4 se zdi, kot da je gledalec del publike, kot da je resnično 
prisoten in opazuje situacijo, nihče pa ne opazuje njega. Machin navaja primer iz ženskih 
revij, kjer ženske na slikah svoj pogled pogosto usmerjajo izven okvirja in s tem ustvarjajo 
vtis kot, da so na razstavi. Zraven se pogosto pojavi opis, ki nas povabi, da si predstavljamo 
razmišljanje upodobljenje osebe. Kadar upodobljene osebe gledajo ven iz okvirja, je 
bistvenega pomena prav to, kam gledajo, saj ima usmeritev lahko metaforični pomen. 
Navzgor lahko pomeni pozitivno, močno, visok status, navzdol pa negativno, brez energije, 
nizek status. Tako so poslovneži pogosto upodobljeni z dvignjeno glavo, s pogledom navzgor 
v daljavo, kar odraža uspeh, moč, samozavest. Pogled navzdol bolj povezujemo z negativnimi 
mislimi in zaskrbljenostjo, vsekakor pa so to zgolj pomenski potenciali, ki so odvisni od 
kombinacije z drugimi semiotičnimi elementi (Machin, 2007, str. 112–113). Pogled 
upodobljene osebe izven okvirja je dobro razviden na prilogah B.4, B.5, E.9 in P.1. Prvi dve 
prilogi predstavljata žensko v športnih oblačilih, kjer je dobro vidna njena izklesana postava, 
njen pogled pa je usmerjen navzgor, kot dodatek ima še dvignjeno roko in stiska pest, da so 
mišice na rokah še bolj izrazite. Ta kombinacija ima izrazit metaforični pomen in sicer izraža 
moč njenega telesa in njenih misli, predanosti, discipline, nasmeh na obrazu pa doda še 
pozitivno noto. Tretja slika prikazuje urejeno žensko v elegantni obleki s pogledom 
usmerjenim navzgor. Kombinacija obleke, pozicije telesa in smeri pogleda sporoča 
samozavest, višji status in uspeh.  
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15.9.2 Kot  
Gledalec upodobljene osebe opazuje pod določenim kotom, ki ga določa slika in tudi ta vpliva 
na razmerje med gledalcem in upodobljenim. Kadar upodobljene osebe ne vzpostavljajo 
direktnega kontakta z gledalcem, horizontalni in poševni kot gledalca postavljata v vlogo 
priče dogajanju na sliki in zmanjšuje vlogo opazovalca. Vertikalni kot se povezuje z močjo, 
višino in superiornostjo/inferiornostjo. Kadar v resničnem življenju nekoga gledamo navzgor, 
nam ta predstavlja neko moč nad nami, višji status. Enako je na sliki, kjer velikost in višino 
asociiramo z močjo, statusom in obratno, nekaj kar gledamo navzdol, se zdi šibkejše (Machin, 
2007, str. 113–115). Zanimiva je primerjava med prilogama C.7 in G.7, ki prikazujeta dokaj 
podobno situacijo, pozicija gledalca pa je, če se osredotočamo na vertikalni kot, popolno 
nasprotje. Na obeh slikah je prikazano, kako ljudje stikajo roke skupaj v eno točko. Na prvi 
sliki je pozicija gledalca nad rokami, torej gleda situacijo od zgoraj, kar mu daje občutek 
enakopravnosti z udeleženci na sliki ali pa celo moč, da je lahko del te skupnosti, mogoče 
celo moč nad vsemi njimi. Na drugi sliki se gledalec nahaja pod rokami torej gleda situacijo 
od spodaj, kar mu lahko daje občutek nemoči, utesnjenosti, šibkosti v tej skupnosti. Lahko 
tudi vzbuja občutke, da ekipi še ni enakopraven, da je manj vreden od njih. Slike iz kategorije 
zdrav zajtrk so v večini posnete iz zgornjega kota, torej ima gledalec pogled na obrok od 
zgoraj. Moč se v tem primeru odraža kot moč na obrokom, moč v smislu kontrole samega 
sebe, da se prehranjuje zdravo, moč zavesti. Prav tako ima gledalec s te prespektive možnost 
pogleda na celoten obrok, na vse sestavine, postavlja pa ga tudi v realno situacijo, kako bi 
obrok videl, če bi bil tam (kadar jemo, ponavadi obrok vidimo od zgoraj).  
15.9.3 Oddaljenost 
Aspekt oddaljenosti se nanaša na to, kako blizu je gledalcu predstavljena oseba na sliki. 
Oddaljenost ponavadi označuje družbene odnose. Odmikamo se od ljudi, ki jih ne maramo in 
bližje smo ljudem, ki nam v življenju pomenijo nekaj več, torej bližina asociira tudi na neko 
intimnost, osebni prostor. Prikazovanje obraza od blizu lahko razkriva občutke in karakterne 
lastnosti upodobljene osebe, oddaljeni posnetki so veliko bolj neosebni (Machin, 2007, str. 
116). Na tem mestu je mogoče primerjati prilogi C.7 in G.7 s prilogama R.4 in L.5. Prvi dve 
sliki stikanje rok prikazujeta zelo od blizu in dajeta gledalcu občutek da je del ekipe, del 
dogajanja, kot sodelujoči. Drugi dve sliki sicer prikazujeta podobno situacijo, vendar s to 
razliko, da je gledalec bolj oddaljen od skupine ljudi, ki stika roke v eno točko. Zdi se, kot da 
ni del ekipe in jo zgolj opazuje od daleč, kot da nihče ne ve, da je tam ali pa se je morda celo 
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boji, je ne mara, je v dvomih in še premišljuje, če bi se pridružil. Pri prilogah P.1 in P.2 
oddaljenost gledalca od upodobljene osebe zelo vpliva na njegovo usmerjanje pozornosti. Obe 
sliki sicer prikazujeta isto osebo, ki govori o motivaciji, vendar s to razliko, da prva to osebo 
prikazuje od blizu oz. njen obraz, druga pa celo telo od daleč. Pri prvi sliki je gledalec 
prisiljen, da se osredotoči na obrazne poteze, na občutke, ki jih izraža izraz na obrazu, pri 
drugi sliki pa podrobnosti obraza niso dobro razvidne, zato se gledalec bolj osredotoči na 
položaj telesa, na oblačila in okolico, v kateri se upodobljena oseba nahaja. Na prvi sliki je 
pogled na obrazu usmerjen navzgor, njegov pogled je resen in čelo malenkost nagubano, kar 
odraža neko resnost, stremenje proti jasno zastavljenim ciljem, gledalec ima občutek, da ta 
oseba točno ve, kaj hoče in kaj bo storila in na ta način gledalec lahko vstopa v osebni prostor 
te osebe, v njegove občutke. Pri drugi sliki se zdi, da je gledalec del publike, ki opazuje 
upodobljeno osebo. Oseba na sliki je urejeno oblečena, v roki drži mikrofon, usta so odprta, 
zato gledalec zlahka prepozna pomembnost dogodka, na katerem oseba nekaj govori svoji 
publiki, ki sicer ni vidna na sliki. Ker je gledalec precej oddaljen od osebe na sliki, se bolj 
osredotoča na celotno situacijo in ne toliko na občutke in misli upodobljene osebe. Večina slik 
iz kategorije zdrav zajtk obroke prikazuje precej od blizu, zato so dobro vidne tudi najmanjše 
podrobnosti. Avtorji teh fotografij so verjetno gledalcu želeli približati Herbalife nadomestek 
obroka, saj  se gledalec le na ta način lahko dobro prepriča, kako obrok izgleda. Tudi v realni 
situaciji hrano najprej pogledamo od blizu, da se prepričamo o njenem izgledu, sestavi in 
vonju. Še posebej pri hrani je videz velikokrat ključnega pomena, saj ta v ljudeh vzbuja 
občutke, da je obrok mamljiv in okusen. Slike iz kategorije skupinska vadba so pogosto 
narejene tako, da zajemajo večjo skupino ljudi, gledalec pa ima občutek da se nahaja nekje 
daleč od skupine. Na ta način njegova oddaljena perspektiva lahko prispeva k učinku 
ustvarjanja povezanosti članov skupine na sliki. Dovolj očitno je, da se člani skupine držijo 
močno skupaj in s tem prikazujejo sodelovanje, povezanost, skupne cilje in vrednote, ki se 
izražajo tudi preko športnih oblačil, okolice (telovadnica in narava), veselih obrazov itd. 
Primeri takšnih slik so priloge C.3, G.4, G.5, L.1, L.6 in R.1.  
 
15.10 Vrste upodobljenih udeležencev 
15.10.1 Posamezniki in skupine 
Osebe so na sliki lahko upodobljene kot posamezniki ali pa v skupini in vsaka izmed njih ima 
lahko drugačen učinek. Podoba posameznika nam omogoča, da se le temu približamo in 
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spoznamo njegove osebne lastnosti (Machin, 2007, str. 118). Dober primer so priloge A.5, 
A.6, E.2, E.9 in F.9, katerim je skupno to, da je na sliki posameznik in Herbalife nadomestek 
obroka. Vsi ti posamezniki na sliki sporočajo isto sporočilo, da za zajtrk jedo ta nadomestek 
obroka, njihov nasmejan obraz gledalcu sporoča neko zadovoljstvo in navdušenje nad tem 
obrokom. Na nekaterih prilogah (A.6, E.2, E.9, F.9) upodobljena oseba celo kaže svoje 
izklesane trebušne mišice in ker se to v objavah pogosto ponavlja, gledalec lahko hitro 
vzpostavi povezavo med prikazanim nadomestkom obroka in izklesano postavo. Pogosto 
pojavljanje Herbalife nadomestka obroka v objavah te posameznike uvršča v neko skupnost. 
Upodobljeni posameznik se na ta način predstavlja, s tem dejanjem se želi predstaviti kot član 
Herbalife znamke, s tem kaže na svoje mesto v družbi, komu želi pripadati in po čem se loči 
od drugih. Enako idejo sporočajo tudi slike posameznikov, kjer ta obrok nadomesti logotip ali 
Herbalife napis na oblačilih, značkah in embalaži. To so primeri slik v prilogi B.4, E.3, E.9, 
L.9, P.1, P.5, P.6 in R.7. Gre za t.im. simbolno potrošnjo, ki sem jo že omenila v teoretičnem 
delu. Ne gre zgolj za način prehranjevanja, saj se posamezniki s tem, ko uživajo določen 
prehranski dodatek, vključujejo v družbo in na ta način definirajo svojo osebnost (Lupton, 
1996, str. 16–17). Ta prehranski nadomestek, zelena barva in logotip imajo torej simbolni 
pomen, ki jih uvršča v Herbalife skupnost.  
Kadar je upodobljena skupina ljudi, do izraza pride ideološki efekt, ki pa je odvisen od 
homogenizacije te skupine. Bolj kot je ta homogenizirana, bolj kot so si upodobljene osebe v 
skupini med seboj podobne, lažje je prepoznati idejno naravnanost skupine. To pomeni, da 
upodobljena skupina npr. nosi podobna oblačila, uprizarja podobno delovanje, člani imajo 
podobno telesno pozicijo itd. (Machin, 2007, str. 118). Na slikah v prilogi, kjer se pojavljajo 
ljudje v skupini, je homogenizacijo mogoče prepoznti v dveh sklopih. Prvi sklop so slike, kjer 
so upodobljene osebe v športnih oblačilih. Te slike se nahajajo v kategoriji skupinska vadba. 
Osebe na sliki uprizarjajo isto dejanje in sicer telovadijo ali pa se po koncu vadbe slikajo v 
skupini, se objemajo in imajo roke v zraku, homogenizacijo skupine pa najbolj poudarijo 
njihova športna oblačila. Ideja, ki se izraža preko oblačil in dejanja, je veselje do gibanja, 
medsebojna povezanost članov skupine in enotnost. Gledalec lahko hitro opazi, da vsi na sliki 
stremijo k istemu cilju. Primer teh slik v prilogi so C.1, C.3, C.4, C.5, C.6, C.8, C.9, F.5, G.1, 
G.2, G.3, G.4, G.5, G.6, G.7, G.8, G.9, H.1, L.1, L.2, L.3, L.4, L.5, L.6, L.7, L.8, L.9, P.3, 
R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7, R.8 in R.9. Drugi sklop so slike, kjer so upodobljeni ljudje v 
skupini oblečeni v svečana oblačila, njihove telesne drže so elegantne, s kozarci v roki 
nazdravljajo in vsi so nasmejani. Te slike predstavljajo interne dogodke za člane Herbalife 
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skupnosti, kar je mogoče razbrati tudi iz ozadja in ostalih podrobnosti, kjer se pojavljajo 
Herbalife napisi in logotip ter značilna zelena barva. Svečane obleke, elegantne poze in 
nasmehi na obrazu sporočajo, da gre za trenutek, ki je vsem članom skupine na sliki izjemno 
pomemben in da so vsi tam z istim razlogom, da nekaj proslavijo. Na teh slikah se torej izraža 
ideja o svečanosti, visokem statusu, veselju. Primer so slike v prilogah D.1, D.3, D.8, D.9, 
F.3, I.3, I.4, I.5, I.6, O,2, N.5, Š.3 in Š.3. 
 
15.11 Okvirjanje 
Včasih so elementi na sliki predstavljeni kot celota, včasih pa so ločeni. Prisotnost okvirjev 
lahko nakazuje meje med temi elementi in različnosti med njimi. Van Leeuwen (200571, v 
Machin, 2007, str. 150) govori o različnih kategorije okvirjanja. Segregacija pomeni ločitev 
pozameznih elementov običajno z bolj ali manj vidno mejo. Lahko gre za dejanski okvir, 
lahko pa gre zgolj za rob slike kot ločilno črto, ki sliko ločuje od druge. Pri separaciji gre za 
ločitev elementov s praznim prostorom, brez neke fizične meje. Elementi na vsaki strani 
praznega prostora imajo sicer določene podobnosti, vendar so si različni, odkar so ločeni. 
Podobnosti jih med seboj povezujejo na način, da ustvarjajo neko zaporedje ali pa tem 
elementom dajejo nek skupni pomen. Gre za rimo, pri čemer je povezava lahko vzpostavljena 
preko barve, oblike, drže itd. Včasih lahko sliko določeni elementi tudi prekrivajo (npr. 
besedilo) in to imenuje integracija (prav tam, str. 150–155). Najbolj značilne Instagram 
objave izbranih profilov so ravno okvirjene slike, ki se v prilogi nahajajo pod kategorijo prej-
potem in sicer gre za t.im. segregacijo. Značilnost teh slik je, da prikazujejo isto osebo, vendar 
v različnih časovnih obdobjih, cilj pa je, da se prikaže sprememba na telesu, ki se je zgodila v 
vmesnem obdobju. Slike v večini prikazujejo pomanjkljivo oblečene osebe, zato da so 
spremembe na telesu bolj vidne, predvsem območje okoli pasu. Na levi strani se nahajajo 
slike iz preteklosti, kjer imajo ljudje močnejšo postavo ali manj vidnih mišic, na desni pa je 
slika narejena po določenem času, kjer imajo ljudje vidno manj telesne mase in več vidnih 
izoblikovanih mišic. Slike pogosto prekrivajo napisi, za katere je značilno, da razlagajo ali 
dopolnjujejo zgodbo, ki jo prikazuje slika. Predvsem gre za izgubo telesne mase, izgubo 
maščobe in pridobitev mišične mase, pogosto pa se zraven pojavijo še napisi kot so “zdrav 
zajtrk”, “rezultati”, “21dnevniizziv”. Torej v splošnem te slike in napisi pričajo o 
preoblikovanju telesa s pomočjo Herbalife nadomestka obroka. Čeprav na nobeni od teh slik 
                                                 
71 Van Leeuwen, T. (2005). Introduction to Social Semiotics. London: Routledge. 
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ni direktno izpostavljena znamka ali logotip, je to mogoče ugotoviti iz kombinacije vseh 
objav skupaj.  
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16 Ugotovitve  
 
Na podlagi izbranih primerov Instagram objav iz rubrike “Zgodba” in multimodalne analize je 
mogoče trditi, da uporabniki in promotorji znamke Herbalife preko svojih objav na 
Instagramu telo predstavljajo kot projekt. Objave se predvsem osredotočajo na telesne 
spremembe, na prakse, ki te spremembe povzročajo in na celotno razmišljnje o telesu kot 
rezultatu pozameznikovega vložka vanj. Telo kot projekt in prakse, ki se zapisujejo na telo 
sem omenila že v teoretičnem delu in sicer je bistvo teh praks, da posamezniki svoja telesa 
oblikujejo na specifične načine, ki so v družbi zaželjeni. S tem, ko se posameznik oblikuje po 
družbeno določenih standardih, se uvrsti v željeno družbeno skupino (Lupton, 1996, str. 15). 
Najbolj značilne objave izbranih Instagram profilov so slike iz kategorije prej-potem, ki 
pričajo o večjih in manjših telesnih transformacijah. Ne gre zgolj za samo fotografijo, ampak 
za celotno Instagram “zgodbo”, ki je okrašena z različnimi napisi. Tekst, ki se nahaja na 
slikah v večini primerov navaja podatke o izgubljenih kilogramih, omenja izgubljanje 
odvečne maščobe na telesu in pridobljeno mišično maso, zraven pa se pojavljajo še ključniki z 
besedno zvezo “zdrav zajtrk” ali pa slengovski zapis “bfast is key”,  kar v prevodu pomeni 
“zajtrk je ključ”. Tudi tekst na ta način poudarja izgubo telesne mase predvsem na račun 
maščobe, z uporabo besede “zdrav” pa gledalca prepričuje o tem, da takšna transformacija 
pomeni pot k zdravemu telesu. Tako se ustvarja miselna povezava med izgubljanjem telesne 
maščobe in zdravjem. Kuhar (2004, str. 10–12) govori o medijih, kot glavnih posrednikih 
družbeno produciranih idej, uporabniki in promotorji Herbalife produktov pa le-te dobro 
izkoriščajo, saj preko njih ustvarjajo idejo o idealnih telesnih razmerjih ter vitko telo 
povezujejo z zdravjem, srečo, uspehom in priljubljenostjo. Omenja tudi kult vitkosti in 
zahodno družbo, ki maščobo na telesu dojema kot nekaj, kar je nujno potrebno odstraniti in 
dokler telo ni vitko, ni zdravo, ni srečno in ni uspešno. Ta zahodnjaška miselnost se zelo 
dobro odraža na izbranih Instagram objavah, še posebej tistih iz kategorij prej-potem in 
skupinska vadba. Če na objavah ločimo slike in tekst, je mogoče prepoznati, da s tekstom 
predvsem opozarjajo na izboljšano zdravstveno stanje, s slikami pa prikazujejo zgolj izgubo 
telesne mase. Takšen način komuniciranja zdravja že omenjam v zgoraj zbrani literaturi in 
sicer Kaminova trdi, da se lepota pogosto enači z zdravjem. Ljudje pogosto trdijo, da se s 
telesom ukvarjajo zaradi zdravja, v resnici pa gre le za zakrivanje resničnih vzrokov, ki 
izhajajo iz različnih ideologij (Kamin, 2006, str. 26). Besedni zvezi kot sta “zdrav zajtrk” in 
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“bfast is key” v kombinaciji s fotografijami o izgubljenih kilogramih, gledalcu sporočata, da 
je za pridobitev zdravega in vitkega telesa ključna samo sprememba zajtrka. Iz pregleda 
literature je znano, da zravje zajema tako fizično, mentalno in družbeno počutje in ne zgolj 
odsotnost bolezni in vitko telo (WHO, b. d.). Iz izbranih Instagram objav ni razvidnega 
nikakršnega komuniciranja o zdravju s področja duhovnega stanja in mentalne pripravljenosti, 
je pa mogoče trditi, da promotorji Herbalife izdelkov gledalcem preko objav zdravje 
predstavljajo kot produkt (Bunton in drugi, 2005, str. 200–202), ki je dostopen na trgu. 
Njihove objave sporočajo, da si z nakupom Herbalife izdelka lahko kupiš zdravje in da je pot 
do zdravja ravno zato tako enostavna. Herbalife nadomestek obroka in slike telesnih 
transformacij, so njihovo komunikacijsko sredstvo, s katerim preko Instagram zgodb 
ustvarjajo lastno ideologijo o zdravju. Ta ideologija se opira na izgled človeškega telesa kot 
glavnega indikatorja zdravja in v družbi poglablja preokupacijo posameznikov z lastnim 
videzom in telesnimi merami, hkrati pa izkorišča idejo zdravizma, ki posameznike neprestano 
opominja, da so dolžni skrbeti za lastno zdravje (Schuster, Dobson in Jauregui, 2004, str. 3). 
Kuharjeva poudarja delovanje sodobne dietne industrije, ki s čudežnimi napitki obljublja hitre 
rezultate in s tem ljudi spodbuja k razmišljanju, da morajo svoje telo nujno preoblikovati, iz 
njega izbrisati vso odvečno maščobo in doseči standarde (Kuhar, 2004, str. 26). Kot že 
omenjeno se ta problem ukvarjanja posameznikov z zunanjim izgledom v družbi producira z 
režimi vzdrževanja zdravja, ki poudarjajo neodvisnost posameznikov od zdravstvene oskrbe, 
do katere lahko pridejo samo z neprestanim delom na lastnem telesu in s samoregulacijo. 
Disciplinirano telo na tak način komunicira etični subjekt, zato sta zdrav in lep videz postala 
indikatorja za posameznikove pozitivne moralne dispozicije (Featherstone 1991a72, v Hughes, 
2009, str. 21). Primeri Instagram objav izbranih profilov so ključnega pomena, saj na gledalce 
delujejo kot opomink za neprestano razmišljanje o lastnem telesu, o njegovih 
pomanjkljivostih, izboljšanju in o tem, kakšno bi moralo biti. Te objave komunicirajo 
predstavo o idealnem telesu kot pogoju za uspeh.    
Zdravizem se v njihovih objavah kaže predvsem s prikazovanjem življenjskega sloga, ki v 
zdravizmu predstavlja ključno komponento za ohranjanje zdravja pri posamezniku. Kot že 
omenjam v pregledu literature, je zdravizem v očeh laikov spremnil pogled na medicino v tem 
smislu, da namesto razmišljanja o tem, da jim medicina v primeru nezdravja lahko pomaga z 
medicinskimi zdravili in tretmaji, razmišljajo o spremembi lastnega življenjskega sloga. 
                                                 
72 Featherstone, M. (1991a). The body in consumer culture, V M. Featherstone, M. Hepworth in B.S. 
Turner (ur.), The Body: Social Process and Cultural Theory. London: Sage. 
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Življenjski slog je potrebno oblikovati tako, da telo ne bo potrebovalo medicinske oskrbe, saj 
bodo posamezniki sami dosegli dobro počutje (Turrini, 2015, str. 17–18). Promotorji 
Herbalife produktov preko svojih objav komunicirajo življenjski slog, ki se osredotoča zgolj 
na prehrano in telesno vadbo. Še posebej poudarjajo prehrano oz. Herbalife nadomestilo 
obroka, kot ključno spremembo pri preoblikovanju življenjskega sloga. Pojavljajo se celo 
objave, ki govorijo o idealnem razmerju posvečanja pozornosti prehrani in telesni vadbi. Te 
objave navajajo, da je potrebno osemdeset odstotkov pozornosti posvetiti prehrani, le dvajset 
pa telesni vadbi. Primer teh objav so priloge D.6, D.9, E.8, K.7, L.1 in L.6 v prilogi. Gledalce 
objave prepričujejo, naj zdravje vzamejo v svoje roke s prakticiranje življenjskega sloga, kot 
je prikazan v objavah, in se na ta način izognejo neprijetnim zdravstvenim zapletom, ki bi jih 
sicer morala reševati medicina.  
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17 Sklep 
 
Ideologija zdravega življenja ni le modna muha, ki se je razširila med določenimi 
posamezniki, ampak je vpeta v celotno družbo, v vse aspekte našega življenja, v naš način 
razmišljanja. Interpretacija zdravega življenja na družbenih omrežjih se pogosto odmika od 
strokovnih definicij zdravja, kar sem skozi analizo v svoji diplomski nalogi zaznala kot 
ključni problem. V poplavi informacij in nasvetov o zdravem načinu življenja pomembno 
vlogo igrajo platforme, ki omogočajo izmenjavo različnih mnenj, objavljanje fotografij in 
video vsebin, saj na ta način uporabniki sami lažje sortirajo pridobljene informacije. 
Instagram je postal pomembno zbirališče ustvarjalcev in iskalcev vsebin o zdravju, ki pa ga 
uporabniki predstavljajo na različne načine. Problem razumevanja zdravega življenja vidim v 
enostranskem pogledu, ki se predvsem osredotoča na telesni videz. Že s pregledom literature 
sem prišla do ugotovitve, da ljudje pogosto zunanji videz povezujemo z zdravjem, lepotni 
ideali pa se konstruirajo v družbi in s temi trditvami lahko odgovorim na svoje raziskovalno 
vprašanje. Skozi analizo izbranih Instagram profilov sem ugotovila, da uporabniki in 
promotorji Herbalife produktov ustvarjajo lastno ideologijo o zdravju oz. zdravem načinu 
življenja. Skozi svoje objave gledalcem sporočajo, da zdrav življenjski slog zadeva zgolj 
urejeno prehrano in nekaj telesne vadbe. Telesni izgled komunicirajo kot ključni indikator 
zdravja in sicer poudarjajo izgubo telesne teže s pomočjo Herbalife nadomestka obroka in 
občasno rekreacijo. Telesne transformacije so najpogostejša objava, s katero predstavljajo 
idealizirano telo. Preoblikovano, shujšano in vitko telo preko njihovih objav postane družbeno 
oblikovana zahteva in merilo, ki posameznikom omogoča, da se lahko razglasijo kot zdravi. 
Njihova ideologija zdravja je torej precej pomanjkljiva, saj se ne osredotoča na mentalno 
zdravje, rizične faktorje, ki lahko škodujejo zdravju, kot je kajenje, uživanje alkohola, 
nezadostno spanje, stresno in hrupno okolje ter neustrezna higiena. Z multimodalno analizo 
sem dobro zajela vse komunikacijske aspekte in tako pridobila večstranski pogled na izbrani 
problem ter dosegla cilje, ki so bili zadani v uvodnem delu naloge. Ob sami analizi so se 
pojavile še nove ideje za raziskavo, ki bi lahko vključevale novo metodo raziskovanja z 
udeležbo na različnih Herbalife dogodkih, kjer bi lahko preučevala ključne vrednote, ki 
Herbalife člane povezujejo v enotno skupnost.  
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Priloga Č.4: Prej-potem Priloga Č.5: Prej-potem Priloga Č.6: Prej-potem 
   
Vir: @ninadremelj (2018) Vir: @ninadremelj (2018) Vir: @ninadremelj (2018) 
 
Priloga Č.7: Prej-potem Priloga Č.8: Prej-potem Priloga Č.9: Prej-potem 
   
Vir: @ninadremelj (2018) Vir: @ninadremelj (2018) Vir: @ninadremelj (2018) 
 
  76 
Priloga D: 
Priloga D.1: Dogodki Priloga D.2: Dogodki Priloga D.3: Dogodki 
   
Vir: @ninadremelj (2018) Vir: @ninadremelj (2018) Vir: @ninadremelj (2018) 
 
Priloga D.4: Dogodki Priloga D.5: Dogodki Priloga D.6: Dogodki 
   
Vir: @ninadremelj (2018) Vir: @ninadremelj (2018) Vir: @ninadremelj (2018) 
 
 
  77 
Priloga D.7: Dogodki Priloga D.8: Dogodki Priloga D.9: Dogodki 
    
Vir: @ninadremelj (2018) Vir: @ninadremelj (2018) Vir: @ninadremelj (2018) 
 
Priloga E: 
 
Priloga E.1: Zdrav zajtrk Priloga E.2: Zdrav zajtrk  Priloga E.3: Zdrav zajtrk 
   
Vir: @mihaurbas (2018) Vir: @mihaurbas (2018)       Vir: @mihaurbas (2018) 
 
  
 
 
  78 
Priloga E.4: Zdrav zajtrk Priloga E.5: Zdrav zajtrk   Priloga E.6: Zdrav zajtrk 
 
   
Vir: @mihaurbas (2018) Vir: @mihaurbas (2018)       Vir: @mihaurbas (2018) 
 
Priloga E.7: Zdrav zajtrk Priloga E.8: Zdrav zajtrk Priloga E.9: Zdrav zajtrk 
 
    
Vir: @mihaurbas (2018) Vir: @mihaurbas (2018)       Vir: @mihaurbas (2018) 
 
 
 
 
 
  79 
Priloga F: 
 
Priloga F.1:  Priloga F.2: Priloga F.3: 
Motivacija in podpora Motivacija in podpora Motivacija in podpora 
 
   
Vir: @mihaurbas (2018) Vir: @mihaurbas (2018)     Vir: @mihaurbas (2018) 
 
Priloga F.4:  Priloga F.5: Priloga F.6: 
Motivacija in podpora Motivacija in podpora Motivacija in podpora 
 
   
Vir: @mihaurbas (2018) Vir: @mihaurbas (2018)    Vir: @mihaurbas (2018) 
 
 
  80 
Priloga F.7:  Priloga F.8: Priloga F.9: 
Motivacija in podpora Motivacija in podpora Motivacija in podpora 
 
   
Vir: @mihaurbas (2018) Vir: @mihaurbas (2018)   Vir: @mihaurbas (2018) 
 
Priloga G: 
 
Prigola G.1: Priloga G.2: Priloga G.3: 
Skupinska vadba Skupinska vadba Skupinska vadba 
   
Vir: @mihaurbas (2018) Vir: @mihaurbas (2018)  Vir: @mihaurbas (2018) 
 
 
  81 
Priloga G.4: Priloga G.5: Priloga G.6: 
Skupinska vadba Skupinska vadba Skupinska vadba 
 
   
Vir: @mihaurbas (2018) Vir: @mihaurbas (2018)   Vir: @mihaurbas (2018) 
 
Priloga G.7: Priloga G.8: Priloga G.9: 
Skupinska vadba Skupinska vadba Skupinska vadba 
   
Vir: @mihaurbas (2018) Vir: @mihaurbas (2018)   Vir: @mihaurbas (2018) 
 
 
 
 
  82 
Priloga H: 
 
Priloga H.1: Prej-potem Priloga H.2: Prej-potem Priloga H.3: Prej-potem 
 
    
Vir: @mihaurbas (2018) Vir: @mihaurbas (2018)  Vir: @mihaurbas (2018) 
 
Priloga H.4: Prej-potem Priloga H.5: Prej-potem Priloga H.6: Prej-potem 
 
   
Vir: @mihaurbas (2018)    Vir: @mihaurbas (2018)    Vir: @mihaurbas (2018) 
 
 
 
 
 
  83 
Priloga H.7: Prej-potem Priloga H.8: Prej-potem Priloga H.9: Prej-potem 
 
    
Vir: @mihaurbas (2018) Vir: @mihaurbas (2018)       Vir: @mihaurbas (2018) 
 
Priloga I: 
 
Priloga I.1: Dogodki Priloga I.2: Dogodki Priloga I.3: Dogodki 
   
Vir: @mihaurbas (2018) Vir: @mihaurbas (2018)       Vir: @mihaurbas (2018) 
 
 
 
 
  84 
Priloga I.4: Dogodki Priloga I.5: Dogodki Priloga I.6: Dogodki 
       
Vir: @mihaurbas (2018) Vir: @mihaurbas (2018)       Vir: @mihaurbas (2018) 
 
Priloga I.7: Dogodki Priloga I.8: Dogodki Priloga I.9: Dogodki 
   
Vir: @mihaurbas (2018) Vir: @mihaurbas (2018)     Vir: @mihaurbas (2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  85 
Priloga J: 
 
Priloga J.1: Zdrav zajtrk Priloga J.2: Zdrav zajtrk Priloga J.3: Zdrav zajtrk 
   
@urke_00 (2018)  @urke_00 (2018)  @urke_00 (2018) 
 
Priloga J.4: Zdrav zajtrk Priloga J.5: Zdrav zajtrk Priloga J.6: Zdrav zajtrk 
    
@urke_00 (2018)  @urke_00 (2018)  @urke_00 (2018) 
 
 
 
 
  86 
Priloga J.7: Zdrav zajtrk Priloga J.8: Zdrav zajtrk Priloga J.9: Zdrav zajtrk 
 
   
@urke_00 (2018)  @urke_00 (2018)  @urke_00 (2018) 
 
Priloga K: 
 
Priloga  K.1:  Priloga K.2: Priloga K.3: 
Motivacija in podpora Motivacija in podpora Motivacija in podpora 
 
   
@urke_00 (2018)  @urke_00 (2018)  @urke_00 (2018) 
 
 
  87 
Priloga K.4:  Priloga K.5: Priloga K.6: 
Motivacija in podpora Motivacija in podpora Motivacija in podpora 
   
@urke_00 (2018)  @urke_00 (2018)  @urke_00 (2018) 
 
 
Priloga K.7:  Priloga K.8: Priloga K.9: 
Motivacija in podpora Motivacija in podpora Motivacija in podpora 
 
   
@urke_00 (2018)  @urke_00 (2018)  @urke_00 (2018) 
 
 
  88 
Priloga L: 
 
Priloga L.1:   Priloga L.2: Priloga L.3: 
Skupinska vadba Skupinska vadba Skupinska vadba 
   
@urke_00 (2018)  @urke_00 (2018)  @urke_00 (2018) 
 
Priloga L.4:  Priloga L.5: Priloga L.6: 
Skupinska vadba Skupinska vadba Skupinska vadba 
 
   
@urke_00 (2018)  @urke_00 (2018)  @urke_00 (2018) 
 
 
  89 
Priloga L.7:  Priloga L.8: Priloga L.9: 
Skupinska vadba Skupinska vadba Skupinska vadba 
 
   
@urke_00 (2018)  @urke_00 (2018)  @urke_00 (2018) 
 
Priloga M: 
 
Priloga M.1: Prej-potem Priloga M.2: Prej-potem Priloga M.3: Prej-potem 
 
   
@urke_00 (2018)  @urke_00 (2018)  @urke_00 (2018) 
 
 
 
  90 
Priloga M.4: Prej-potem Priloga M.5: Prej-potem Priloga M.6: Prej-potem 
   
@urke_00 (2018)  @urke_00 (2018)  @urke_00 (2018) 
 
 
Priloga M.7: Prej-potem Priloga M.8: Prej-potem    Priloga M.9: Prej-potem 
    
@urke_00 (2018)  @urke_00 (2018)  @urke_00 (2018) 
 
 
 
 
 
  91 
Priloga N: 
 
Priloga N.1: Dogodki Priloga N.2: Dogodki Priloga N.3: Dogodki 
   
@urke_00 (2018)  @urke_00 (2018)  @urke_00 (2018) 
 
 
Priloga N.4: Dogodki Priloga N.5: Dogodki Priloga N.6: Dogodki 
   
@urke_00 (2018)  @urke_00 (2018)  @urke_00 (2018) 
 
  92 
Priloga N.7: Dogodki Priloga N.8: Dogodki Priloga N.9: Dogodki 
   
@urke_00 (2018)  @urke_00 (2018)  @urke_00 (2018) 
 
 
Priloga O: 
 
Priloga O.1: Zdrav zajtrk Priloga O.2: Zdrav zajtrk Priloga O.3: Zdrav zajtrk 
   
@kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) 
 
  93 
Priloga O.4: Zdrav zajtrk Priloga O.5: Zdrav zajtrk Priloga O.6: Zdrav zajtrk 
   
@kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) 
 
Priloga O.7: Zdrav zajtrk Priloga O.8: Zdrav zajtrk Priloga O.9: Zdrav zajtrk 
    
@kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) 
 
 
 
 
  94 
Priloga P: 
 
Priloga P.1:  Priloga P.2: Priloga P.3: 
Motivacija in podpora Motivacija in podpora Motivacija in podpora 
 
    
@kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) 
 
Priloga P.4:  Priloga P.5: Priloga P.6: 
Motivacija in podpora Motivacija in podpora Motivacija in podpora 
    
@kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) 
  95 
Priloga P.7:  Priloga P.8: Priloga P.9: 
Motivacija in podpora Motivacija in podpora Motivacija in podpora 
    
@kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) 
 
Priloga R: 
 
Priloga R.1: Priloga R.2: Priloga R.3: 
Skupinska vadba Skupinska vadba Skupinska vadba 
   
@kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) 
 
 
  96 
Priloga R.4: Priloga R.5: Priloga R.6: 
Skupinska vadba Skupinska vadba Skupinska vadba 
   
@kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) 
 
Priloga R.7: Priloga R.8: Priloga R.9: 
Skupinska vadba Skupinska vadba Skupinska vadba 
    
@kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) 
 
 
 
 
  97 
Priloga S: 
 
Priloga S.1: Prej-potem Priloga S.2: Prej-potem Priloga S.3: Prej-potem 
    
@kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) 
 
Priloga S.4: Prej-potem Priloga S.5: Prej-potem Priloga S.6: Prej-potem 
   
@kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) 
 
 
 
  98 
Priloga S.7: Prej-potem Priloga S.8: Prej-potem Priloga S.9: Prej-potem 
   
@kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) 
 
Priloga Š: 
 
Priloga Š.1: Dogodki Priloga Š.2: Dogodki Priloga Š.3: Dogodki 
    
@kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) 
 
 
 
 
  99 
Priloga Š.4: Dogodki     Priloga Š.5: Dogodki Priloga Š.6: Dogodki 
   
@kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) 
 
Priloga Š.7: Dogodki Priloga Š.8: Dogodki Priloga Š.9: Dogodki 
   
@kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) @kotnik5 (2018) 
 
 
 
 
